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El present treball ha tingut com a objectiu la realització de l'estudi documental i la valoració patrimonial 
de l’edifici que acull el Museu de Geologia de Barcelona, antigament conegut com Museu Martorell, situat 
al Parc de la Ciutadella, al districte de Ciutat Vella de Barcelona. L'estudi ha estat encarregat pel Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona. El treball ha vingut motivat pels treballs previs a la rehabilitació de les 
seves cobertes i els seus desguassos i baixants, actualment en un important estat de deteriorament. En 
aquest sentit, el treball ha vingut força condicionat pel temps, tenint en compte el calendari d’obres al que 
està sotmesa la institució i també la necessitat de generar unes estratègies adients, però amb la major 
brevetat, abans de procedir a la intervenció sobre l’edifici. 
A l’hora de generar l’estudi s’ha pogut accedir a totes les seves dependències i estances de servei, amb 
algunes excepcions d’escassa rellevància. Per tant, les tasques de camp han permès visitar el gruix principal 
dels espais patrimonials de l’edifici, gràcies a la bona disposició dels funcionaris que administren el centre, 
que han facilitat en tot moment l’accés als espais i a les informacions històriques de que disposa el seu 
arxiu-biblioteca.  
Aquest treball de camp i consulta de l’arxiu han permès generar totes les imatges fotogràfiques incloses 
en les pàgines següents, realitzades el mes de març del present any 2019. Les planimetries emprades en 
la descripció de l’edifici han estat facilitades pel mateix Museu de Ciències Naturals de Barcelona Consorci 
d’Educació de Barcelona i l’equip d’ARDÈVOL Consultors Associats SLP.  
En aquest volum es presenten les dades i informacions recollides i interpretades durant els mesos de març 
i abril de 2019, condensades en un breu capítol de Notícies històriques. En el seu marc s’ha buscat els 
orígens i l’evolució de l’edifici, al mateix temps que s’ha documentat el màxim possible els projectes 
arquitectònics i modificacions que van donar lloc a la creació i modificacions dels seus elements 
patrimonials més significatius. Amb aquesta voluntat s'ha recollit i ordenat tota la documentació històrica 
vinculada a l’edifici del Museu de Geologia en un annex gràfic i un annex documental que recullen 
transcripcions i reproduccions. Aquesta documentació s’ha recol·lectat a través d’una recerca completa en 
diferents arxius de referència de la ciutat. 
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La realització d’aquest treball s’ha basat en la interpretació dels materials fotogràfics i documentals 
localitzats fins l’actualitat per tal de conèixer els elements patrimonialment més destacables i la seva 
evolució amb el pas del temps. Tanmateix, es recomana que qualsevol actuació realitzada a l’edifici no 
menystingui la possibilitat que emergeixin capes històriques latents no detectades en aquest estudi.  
L’apartat de conclusions que tanca aquest treball inclou una valoració patrimonial en la qual s’esmenten 
els elements més rellevants i representatius de l’edifici. Basada en criteris objectius, aquesta valoració 
pretén defensar aquells elements representatius que configuren els projectes arquitectònics històrics i la 
seva significació dins d’un context cronològic i estructural. Aquestes conclusions haurien de facilitar la 
presa de decisions a l’hora de judicar sobre el grau de conservació òptim en relació a futures intervencions 
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Presentació   
El Museu Martorell, construït entre 1879 i 1882, va ser dissenyat pel cèlebre arquitecte eclèctic Antoni 
Rovira i Trias  (Barcelona 1816 – Barcelona 1889). Aquesta va ser una de les primeres obres endegades 
per la Comissió de la Ciutadella, fundada el 1872 amb la finalitat de recuperar i enjardinar l’antic 
emplaçament de la ciutadella militar de Barcelona. Per aquelles èpoques l’Ajuntament de Barcelona fixà 
el seu interès en generar un nou espai obert a la ciutadania que suplís aquell escenari vinculat a la 
repressió borbònica i que s’havia començat a demolir després de la Gloriosa Revolució de 1868. En 
aquest context, Rovira i Trias, convertit en arquitecte puntual de la Comissió de la Ciutadella, dissenyà, 
seguint els condicionants tècnics fixats pel Director de parcs i jardins Josep Fontserè i Mestre (Barcelona 
1829 – Barcelona 1897), l’esplèndid projecte del primer museu públic de Barcelona i de Catalunya.  
El Museu Martorell va rebre el seu nom de la persona que va finançar l’obra i cedí les seves col·leccions 
particulars al consistori, l’antiquari i arqueòleg Francesc Martorell i Peña (Barcelona 1822 – 1878). En el 
seu testament de mort, Martorell llegava a l’Ajuntament de Barcelona l’import de 125.000 pessetes per a 
la conservació de les seves col·leccions sense mencionar, però, la necessitat de construir un edifici per 
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El Museu Martorell, situat a Ciutat Vella, s’erigí en una de les zones més antigues de la ciutat, el sector 
avui ocupat pel Parc de la Ciutadella, en el seu flanc orientat al barri de la Rivera. Encara que alguns 
historiadors apunten que la zona de la Rivera estava poblada ja en època tardoromana, no es té 
constància demostrada d’entorns urbans desenvolupats fins el s. X. En aquell moment de la història de 
Barcelona es configuraren les primeres vilanoves, és a dir, nuclis relativament dispersos de població que 
es trobaven fora de la zona emmurallada, en aquell moment densament poblada. Una de les principals 
vilanoves de Barcelona era la Vilanova de Mar, que es desenvolupà a l’entorn de l’església romànica de 
Santa Maria de les Arenes (antecessora de l’actual basílica de Santa Maria del Mar). Va ser a partir del s. 
XII que aquell nucli desordenat començà a parcel·lar-se, articulant una xarxa de carrers que ha perviscut 
fins els nostres dies de manera parcial.  
 
 
Plano la Rivera en el siglo XV. Salvador Santpere i Miquel. 1890 (ICGC. RL.1657-61). S’hi ha ressaltat l’emplaçament actual del Museu de 
Geologia, llavors ocupat per l’illa de cases compresa entre els carrers de Janestera i Cavaroques.  
 
La puixança econòmica de les vilanoves i, més concretament de la Vilanova de Mar, va conduir a la 
construcció d’un segon recinte murallat que englobava no només el nucli original de Barcino, sinó també 
tots els barris nous que s’havien articulat. Aquest procés es va formalitzar durant la segona meitat del s. 
XIII, moment en que el barri consolidar la seva activitat artesanal, marítima i comercial a l’entorn, 
bàsicament, del Rec Comtal i de la línia de costa. De seguida aquella zona es convertí en l’àrea més rica i 
vibrant de la capital, aglutinant nombroses iniciatives econòmiques i artístiques, a l’entorn de la qual 
s’articulà una societat puixant i dinàmica.  
 
 
Defensa de la Rivera en 1714. Salvador Santpere i Miquel. 1890 (ICGC. RL.1657-147). La Rivera havia arribat a inicis del s. XVII sense canvis 
importants en el seu traçat, més enllà de la urbanització del pla d’en Llull i el canvi de nomenclàtor dels carrers adjacents.  
 
Segons els fogatges de finals del s. XV, la parcel·la on actualment es troba el Museu de Geologia estava 
ocupada per una illa de cases de superfície rectangular delimitada pels carrers de Janestera (a l’est), de 
Cavaroques (a l’oest) i el Rec Comtal al seu pas pel Pla d’en Llull (al Sud). Amb el pas del temps, el Carrer 
Janestera passaria a anomenar-se Carrer dels Horts i el Carrer de Cavaroques es coneixeria com Cama 
Roca. A través de les vistes aèries que els dibuixants francesos van fer de la ciutat de Barcelona durant el 
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segle XVII es pot afirmar que es tractava d’un barri poblat de casetes baixes (PB+2 plantes) molt properes 
a la muralla de Sant Daniel i a la vora dels molins que envoltaven el convent medieval de Santa Clara.  
 
 
Nouvelle description de la fameuse ville de Barcelone, cappitalle de la province de Catalogne. Louis Boissevin. Paris, 1645 (ICGC RM.291076). 
En aquest detall s’hi pot apreciar la configuració urbanística del barri de la Rivera a mitjan s. XVII, format per cases baixes en carrers estrets i 
allargassats.  
 
Ja en època Moderna, el barri de la Rivera visqué enormes canvis a nivell poblacional i urbanístic. 
Després de la derrota de la Guerra de Successió l’any 1714, el rei Felip V va ordenar la construcció de la 
fortalesa militar de la Ciutadella, destinada al control militar de la ciutat en un dels flancs que més 
destruccions va viure durant el període de la guerra. Aquell projecte, que també tenia la voluntat 
d’escarmentar la ciutadania que s’havia aixecat contra el poder reial i destruir un dels centres més 




Plano comparativo de la Ciudadela de Barcelona con el ex-barrio de la Ribera en 1697 segun el Sr. Marqués de Dou. Salvador Sanpere i 
Miquel. 1890 (ICGC RL.1657-183). S’hi pot veure com l’esplanada i el glacis de la nova ciutadella militar van venir a destruir gran part del 
barri de la Rivera, inclosa la parcel·la actualment ocupada pel Museu de Geologia. 
 
La Ciutadella militar, dissenyada l’any 1715 per l’enginyer Pròsper de Verboom (1665-17444), presentava 
una forma pentagonal, amb baluards als angles i revellins d’avançada en els llenços de muralla. Tota la 
ciutadella havia d’anar encerclada per un gran fossat excavat en forma d’estrella de deu puntes protegit 
per un glacis que s’expandia fins on llavors hi havia hagut el barri de la Rivera i el convent de Santa Clara. 
Tota aquella fortificació havia d’anar acompanyada d’una zona d’exclusió militar o esplanada que 
permetés visualitzar millor el centre de la ciutat des de dins de la fortalesa i les seves avançades i fortins. 
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En aquest context, l’illa de cases que existia entre els carrers dels Horts i de Cama Roca, on avui es troba 
la parcel·la objecte d’estudi, va ser totalment arrasada i terraplenada per tal de poder construir la 
superfície inclinada del glacis occidental de la ciutadella nova.  
 
 
Barcelone, ville capitale de la Principauté de Catalogne située sur la mer mediterranée. Daumont. Paris, 1765. (ICGC RM.215203). La 
construcció de la fortalesa de la Ciutadella va implicar la destrucció i terraplenament de la meitat de la superfície del barri de la Rivera, 
inclosa l’illa de cases  
 
Al llarg del segle XVIII, doncs, aquella zona que durant l’edat mitjana i moderna s’havia caracteritzat pel 
seu dinamisme comercial i econòmic es convertí en un gran erm inhòspit que recordava als barcelonins 
la derrota en una guerra que ho havia canviat tot. A finals de segle, però, el record de la guerra 
començava a quedar lluny i Barcelona havia de ser assimilada al nou projecte d’Espanya que els Borbons 
il·lustrats volien impulsar. En aquest marc la ciutat visqué nous canvis, fins i tot en aquesta zona que 
havia quedat totalment oblidada per part dels barcelonins. Així va ser com el Capità General de 
Catalunya Agustín de Lancaster y Araciel (1730-1800) va projectar un parc longitudinal a la manera de les 
“alamedas” castellanes o els “boulevards” francesos. Aquell parc es va construir entre 1796 i 1802 i 
vingué a substituir el glacis occidental de la Ciutadella, creant per primer cop un diàleg entre la fortalesa i 
els carrers que sobrevisqueren del barri de la Rivera. El passeig de l’Esplanada consistia en un passeig 
format per diverses fileres d’arbres a banda i banda d’una gran avinguda central amb quatre fonts 
escultòriques dins de basses circulars que ritmaven el seu recorregut.  
 
 
Plano de la Ciudad y del Puerto de Barcelona. Alexandre de Laborde. 1806 (ICGC. RL.1482) L’esplanada militar construïda al voltant de la 
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Vue de la promenade Nouvelle a Barcelone. Alexandre de Laborde i Pierre Godefroy. Paris 1806. (ICGC RM.215313) L’espai comprès entre els 
arbres de l’esplanada i la muralla de la ciutadella acabarien acollint, a finals del s. XIX, el Museu Martorell.  
Els barcelonins del segle XIX van tornar a fer-se seva aquella part oblidada de la ciutat, convertint-la en 
lloc d’esbarjo de les classes elegants, que havien guanyat un ampli espai a l’aire lliure. L’any 1841, en el 
context de les bullangues contra el poder central de l’estat, la Junta Suprema de Vigilància de Barcelona, 
la Diputació Provincial i el consistori de la ciutat va aprovar l’enderroc de la fortalesa de la Ciutadella. 
Aquella resolució, però, va ser automàticament anul·lada per la Regència del General Espartero, 
estroncant les reivindicacions de la Ciutat Comtal. Tanmateix, i com es veurà més endavant, s’havia 
iniciat un camí que ja no tindria marxa enrere i que acabaria desembocant, l’any 1868, en la presa de 
possessió de la ciutadella i els seus terrenys annexos per a la seva conversió en parc públic.  
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Ubicació   
             
Sobre aquestes línies, plànol parcel·lari de la zona (esquerra) i detall de l’edifici del Museu Martorell. 
(Font: Punt d’Informació Cartogràfica de Barcelona. BCNPIC) 
 
L’edifici del Museu Martorell és una construcció aïllada amb façanes a quatre vents, situada al Barri de 
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, dins del Districte de Ciutat Vella. La parcel·la, rectangular ocupa el 
tram central del costat més occidental del Parc de la Ciutadella, delimitada pel Passeig Picasso (a l’Oest), 
el Passeig dels Til·lers (a l’Est) i flanquejada per l’Hivernacle i l’Umbracle de 1888 (a Nord i Sud 
respectivament). Com es pot veure en els plànols parcel·laris i urbanístics adjunts, es tracta de la 
parcel·la número 010 de l’illa de cases 0111210.  
En el mateix plànol s’hi pot apreciar que segons el Pla General Metropolità (PGM) la finca disposa d’una 
qualificació urbanística “6a(p)” és a dir, de parcs i jardins actuals de caràcter local i protegits, encara que 
l’edifici analitzat té una qualificació “7(p)” o d’equipament protegit. L’edifici gaudeix d’un nivell de 
protecció  B (Bé d’interès local) amb l’identificador 671. 
 
 
Sobre aquestes línies, plànol urbanístic del sector de la Rivera i el Parc de la Ciutadella 
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Sobre aquestes línies, plànol urbanístic centrat al Passeig Picasso, amb detall del Museu Martorell.  
(Font: Punt d’Informació Cartogràfica de Barcelona. BCNPIC) 
 
El Cadastre del Ministeri d’Hisenda referencia la parcel·la a l’adreça Passeig de Picasso, núm. 9 i el codi 
referencial 2122510DF3822C0001ZS. La mateixa font defineix la finca com un terreny urbà d’ús cultural 
de 1.099 m2 i una superfície edificada de 1.703 m2.  
Aquest edifici forma part del Catàleg Arquitectònic de la ciutat i gaudeix d’un nivell B de protecció 
patrimonial (Bé cultural d’interès local) el que estableix les següents pautes a tenir en compte en 
qualsevol intervenció arquitectònica sobre el conjunt: 
 
 
Localització de l’edifici del Museu Martorell dins la trama de la Ciutadella (Sede Electrónica del Cadastro) 
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- Manteniment de la volumetria original, de la tipologia, dels espais i elements comuns 
d'interès. 
- Manteniment de les façanes, neteja i recuperació de tots els elements 
originals (superfícies de pedra, esgrafiats, elements ornamentals i fusteria de 
totes les obertures). 
- El cromatisme que calgui adoptar per a les superfícies i els elements de les 
façanes s'haurà de remetre al Pla del Color de Barcelona i/o a l'estudi 
cromàtic pertinent.  
- Pel que fa als elements de regulació lumínica, les obertures restaran sense 
cap tipus d'element de regulació lumínica exterior, per tant s'entén que els 
elements, que podrien ser porticons, es col·locaran a l'interior. 
- Caldrà mantenir tots aquells tancaments originals de les obertures de la 
planta baixa, i pel que fa a la resta d'obertures s'adoptarà una solució neutra i 
harmònica amb la resta de la façana. 
- Manteniment dels elements ornamentals interiors originals. 




A mà dreta, vista aèria de l’Avinguda Lluís Companys i el Parc de la Ciutadella. RFSACE. 1960 
(ICGC. 18762) 
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En aquesta pàgina, diverses vistes de la 
resta de monuments que formen part del 
catàleg dins del Parc de la Ciutadella.  
 
Seguint el sentit horari:  
- Castell dels Tres Dragons. 
- Gran Cascada.  
- Palau del Parlament. Antic Arsenal. 
- Parròquia Castrense.  
- Institut Escola. Antic palau del 
governador. 
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L’edifici de l’antic Museu Martorell és una construcció formada per tres cossos diferenciats: el cos central, 
de planta aproximadament quadrangular i format per PB + 2 plantes + soterrani i dos cossos o ales laterals 
formades tan sols per planta baixa i un nivell sota coberta. Es tracta d’un edifici a quatre vents i que, per 
tant, presenta quatre façanes independents, totes elles amb obertures que permeten la ventilació i 
il·luminació dels seus interiors. Tanmateix, només el cos central conté accessos a nivell de carrer: la façana 
principal (orientada a l’Est) conté tres portes monumentals i la façana posterior (orientada a l’Oest) una 
porta amb una escala que salva el desnivell respecte el Passeig Picasso per mitjà d’una escala.  
Si bé les ales laterals presenten una ordenació ritmada d’obertures i elements de suport, el cos central 
destaca de la resta per la seva façana d’inspiració neohel·lenística, amb un pòrtic columnari hexàstil 
coronat per un frontó triangular. Totes les façanes estan aplacades amb grans carreus de pedra de 
Montjuïc llaurada i amb decoració escultòrica en relleu. 
Els tres cossos estan intercomunicats tan sols a través de les obertures del vestíbul principal, situat a la 
planta baixa del cos central. També en aquest espai s’hi situa l’escala que permet la comunicació vertical 
entre els quatre nivells que formen el cos central.  
L’accés a la coberta es realitza a través de la planta segona del cos central. Els tres cossos de l’edifici estan 
coronats per cobertes de doble vessant.  
En les següents pàgines es descriu l’edifici de manera sumària per tal d’identificar els principals espais que 
el formen . S’hi ha utilitzat una petita part del reportatge fotogràfic realitzat el mes de març de 2019 per 
Riosta Barcelona durant el treball de camp motivat per la present recerca. Al treball s’hi ha adjuntat un cd 
amb tot el reportatge complet i classificat per àrees, per tal de consultar amb més detall la configuració 
espacial i material de cadascuna de les dependències.  
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La façana principal 
Orientada al jardí anterior del museu, dins el Parc de la Ciutadella, la façana principal concentra el principal 
interès patrimonial de l’edifici, donat que és la que projectualment va rebre majors atencions pel que fa 
els seus acabats. El cos central destaca per la seva forma inspirada en l’arquitectura dels temples grecs. La 
façana d’aquest cos, reculada respecte la resta, està precedida per un atri cobert al que s’accedeix a través 
d’una columnata de sis columnes flanquejades, a banda i banda, per dos robusts pilars, als peus dels quals 
s’instal·laren dues escultures de marbre blanc sobre llurs podis de pedra de Montjuïc motllurada. Les 
columnes, d’ordre dòric estilitzat, sostenen l’entaulament de l’atri, ritmat amb modillons en forma de 
voluta. Sobre aquest entaulament hi reposa un frontó triangular el timpà del qual presenta, en relleu, 
l’escut caironat de la ciutat de Barcelona envoltat d’abundant ornamentació vegetal d’inspiració 
pompeiana.  Darrere l’atri, el cos central conté tres portals d’accés al vestíbul, amb llindes i muntants fets 
de pedra sedimentària de color ocre.  
 
 
Pel que fa les naus laterals, estan formades per cinc trams de mur revestit amb morter de calç ritmats per 
la presència de pilastres de pedra de Montjuïc. Aquestes pilastres reposen damunt d’un sòcol del mateix 
material i serveixen de suport visual a la cornisa de l’edifici. Destaquen per la seva decoració escultòrica: 
volutes incises entrellaçades a la base i capitells en relleu en forma de cor amb palmetes, essent aquest 
últim un recurs ornamental molt característic de l’arquitectura barcelonina de les dècades 1870 i 1880. 
Aquest mateix motiu ornamental, però disposat a la inversa i en forma d’escultura exempta, es reprodueix 
damunt de cada pilastra com a coronament de la cornisa.  
Cadascun d’aquests trams de mur conté grans finestrals apaïsats i tripartits per mitjà de quatre pilastres 
de secció quadrangular. Tots els emmarcaments d’aquestes obertures estan realitzats de nou amb pedra 
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La façana posterior 
Orientada al Passeig de Picasso, la façana posterior presenta la mateixa estructura que la façana principal. 
En aquesta banda les façanes de les dues ales laterals son un veritable calc de les façanes orientades a la 
Ciutadella, reproduint els mateixos esquemes compositius i recorrent als mateixos motius ornamentals. 
Per la seva banda, però, el cos central articula les seves obertures i murs de manera força diferent. En 
aquest flanc no hi ha pòrtic ni decoració escultòrica destacable. La façana s’articula per mitjà d’un únic 
mur revestit de morter de calç i està ritmada amb quatre robustes pilastres aplacades amb pedra de 
Montjuïc sobre les que reposa un entaulament ornat amb modillons idèntic al de la façana principal. 
Aquest entaulament, però, no sosté un frontó triangular motllurat de pedra, sinó un pinyó esglaonat 
d’obra de maó revestida. Al bell mig del cos central s’hi situa la porta secundària o de servei del museu, 
una estructura allindanada a la que s’accedeix a través d’una escala de pedra artificial. La planta primera 
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Les façanes nord i sud 
Donada la forma rectangular de la planta de l’edifici, les façanes principal i posterior son de grans 
dimensions i llargària, mentre que les façanes nord i sud son de molt menors proporcions, ja que responen 
als costats més curts del recinte. Aquests dos tancaments presenten característiques idèntiques, motiu pel 
qual es poden descriure juntes. Com que es tracta dels frontis que tanquen les ales laterals, aquestes 
façanes presenten les mateixes característiques formals que la resta d’aquests cossos: murs de fàbrica de 
maó revestits amb morter de calç i emmarcats amb basaments, pilastres i cornises de pedra de Montjuïc.  
 
Cal remarcar, tanmateix, la diferent disposició de les obertures de pedra en aquests frontis: cadascun d’ells 
presenta tres finestrals trigèmins un al costat de l’altre, sense pràcticament espai de diferenciació. A 
diferència de les façanes principal i posterior, en aquests frontis els finestrals trigèmins presenten 
l’obertura central molt més gran que les que la flanquegen. A més, aquí els pilars que fan de mainell 
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Els tres cossos que conformen l’edifici presenten el mateix sistema de cobertes. Es tracta de teulades de 
dues vessants fetes a base de teules planes d’encaix de ceràmica vidrada de color taronja. Els careners, 
com els respiradors en quart d’esfera que permeten la ventilació del sota coberta, estan fets del mateix 
material. Les pendents d’aquestes teulades es recullen en canaleres aïllades amb tela asfàltica que 
condueixen a embornals que menen l’aigua vers els baixants interiors de l’edifici. Cadascuna d’aquestes 
canaleres queda emmarcada pels cornisaments de pedra que coronen les façanes.  
En el carener del cos central s’hi observa una claraboia feta d’obra i amb coberta plana transitable. La llum 
accedeix a l’interior a través de plafons de vidre amb emmarcaments de fusta protegits per plaques 
ondulades de fibrociment. Aquesta claraboia va ser refeta després de la Guerra Civil seguint, tanmateix, el 
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El cos central 
El cos central s’articula en quatre nivells (Soterrani + PB + P1 i+ P2) comunicats entre ells a través d’una 
escala de volta catalana situada a la cantonada més meridional. La planta baixa conté els accessos a 
l’edifici. Els tres portals de la façana principal condueixen a un gran vestíbul de planta rectangular que 
permet distribuir la circulació vers les dues ales laterals i vers un corredor posterior. Aquest vestíbul 
presenta un cel-ras de fusta motllurada a quarters quadrangulars ornats amb florons daurats en llurs 
interseccions. Els murs, fets d’obra de maó, estan revestits amb guix. Per la seva banda, els paviments del 
vestíbul son fets de cairons octogonals de marbre blanc combinats amb llosetes quadrangulars de marbre 
negre disposades de punta. En aquesta estança prenen gran importància les fusteries del cancell i de les 
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El corredor posterior conté l’accés secundari a l’edifici al bell mig i, a banda i banda, l’arrencada de l’escala 
que mena al soterrani i als pisos superiors (costat meridional) i els sanitaris (costat septentrional). El 
corredor està cobert amb un cel-ras pla fet d’encanyissat enguixat emmarcat amb escòcies d’escaiola 
motllurada. Per la seva banda, el paviment està fet de lloses quadrangulars de marbre blanc disposades a 
junt seguit. La zona dels sanitaris presenta les parets i els terres revestits amb rajola vidrada blanca 
contemporània. Per la seva banda, l’escala d’accés a la planta superior presenta els graons revestits amb 
lloses de marbre blanc emmarcades per un entornpeu de fusta sobre el que reposa la barana, a base de 
barrots de ferro colat ornat amb florons i un passamà de fusta de noguera. El sota escala que mena vers 
la planta soterrani està tancat amb unes fusteries de noguera motllurada a quarters coronades amb l’escut 
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A través del pas sota escala s’accedeix a la planta soterrani, un ampli espai dividit en tres naus per mitjà 
de potents murs de càrrega interromputs tan sols per les sis portelles en forma d’arc escarser que 
comuniquen les tres naus entre elles. La nau central, el doble d’ample que les laterals, està coberta amb 
una àmplia volta escarsera de maó de pla que contrasta amb les petites voltes escarseres de les naus 
laterals. Els tres espais estan totalment revestits amb guix i emblanquinats i tots presenten paviments de 
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La planta primera articula les seves estances a l’entorn de l’ampli espai central que, des de bell antuvi, 
acull la sala de consulta de la biblioteca de geologia. Si bé el replà d’accés a la planta està pavimentat amb 
lloses de marbre blanc, els despatxos que formen aquesta planta presenten lloses quadrangulars de rajola 
hidràulica moderna de color crema. A la biblioteca, però, aquestes lloses estan cobertes amb una làmina 
de linòleum. Tots els despatxos de la planta conserven els seus cel-rasos encanyissats d’escaiola i llurs 
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La planta segona s’estructura en tres zones separades per dos murs de càrrega. Aquesta planta conté 
diversos despatxos i laboratoris a l’entorn d’un espai central cobert amb una claraboia que proporciona 
llum zenital a tota la planta. Cadascun d’aquests espais es caracteritza per estar coberts amb sostres 
inclinats, per mitjà de cel-rasos d’encanyissat enguixat que s’adapta a la forma de les vessants de la 
teulada. Tots els espais estan pavimentats amb rajola borda disposada a la mescla, a excepció de la zona 
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Les dues ales que flanquegen el cos central a banda i banda presenten les mateixes característiques 
constructives i d’acabats. Es tracta de dos amplis salons de planta rectangular formats per cinc crugies 
cadascun i amb una alçada de forjat que s’assimila a les dues primeres plantes del cos central. La principal 
característica d’aquests espais és la seva concepció diàfana, exempta de columnes ni pilars ni altres 
elements de segregació espacial.  
Per accedir a l’espai cal salvar el desnivell de tres graons i replà de marbre, flanquejat per dues escales del 
mateix material que condueixen a una tribuna en volada que recorre tot el perímetre de la sala. Aquestes 
escales estan fetes de fusta massissa xapada amb antilliscants de ferro colat. L’entorn peu motllurat de 
fusta serveix de base a les baranes de l’escala, fetes amb barrots de ferro fos profusament ornamentats i 
rematats amb un passamà de fusta. El mateix tipus de barana es troba a les tribunes perimetrals, reblonada 
sobre l’entarimat de fusta en volada que permet circular a l’entorn de la sala.  
L’espai central d’aquests salons està entarimat amb làmines de fusta massissa que formen un empostissat. 
Els murs es presenten totalment revestits amb guix emblanquinat i només es veuen interromputs per la 
presència dels finestrals tripartits que il·luminen i ventilen l’espai al nivell de les tribunes perimetrals. Entre 
finestral i finestral es conserven les vitrines de fusta i vidre laminat que des de temps fundacionals servien 
per exposar les col·leccions del museu al públic.  
 
Les quatre cantonades de la sala acullen les caixes de maó que protegeixen els baixants de desguàs de la 
teulada, que creuen l’espai de dalt a baix, generant considerables problemes d’humitats i salinització dels 
revestiments. Per la seva banda, el sostre està fet amb un cel-ras pla d’encanyissat enguixat emmarcat 
amb una escòcia motllurada d’escaiola.  
A l’extrem més septentrional de l’ala nord s’hi va construir, a finals de la dècada de 1990, un cobert de 
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Per damunt del cel-ras s’hi troba directament el nivell sota coberta, un espai de les mateixes dimensions 
al que s’accedeix a través de portelles als despatxos de la planta segona. Es tracta d’un espai configurat 
per un paviment no practicable, directament conformat per l’estructura encanyissada del cel-ras que 
embelleix l’estança inferior. A més, el sota coberta està compartimentat per les potents encavallades 
metàl·liques de tipus anglès, a base de perfils de ferro colat de secció en forma d’”L” a la base del qual se 
sostenen les biguetes del cel-ras. Sobre les vessants inclinades d’aquestes encavallades hi reposen les 
bigues transversals de fusta massissa a les que es fixen els cabirons per mitjà de tascon i les corretges, tot 
del mateix material. El planxer, fet de rajoles bordes lligades amb guix disposades de cantell, serveix de 
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Com s’ha dit més amunt, les ales nord i sud són pràcticament idèntiques, tant pel que fa la seva estructura 
i distribució com pel que fa els seus materials i tècniques constructives. Tanmateix, adjuntem en aquesta 
breu descripció imatges que ajudin a donar més llum sobre aquestes estructures que configuren el que 
durant tants anys van formar els principals espais expositius de l’antic Museu Martorell.  
A l’extrem meridional de l’ala sud, com també passa a la nord, hi ha un petit espai de pladur que tot i que 
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En les següents pàgines es traça breument la història i els principals avatars de l’edifici del Museu de 
Geologia. Aquesta narració ha pogut ser construïda a través de la classificació i interpretació de les 
principals notícies localitzades i deduïdes a través de la bibliografia específica i, sobretot, de la recerca 
documental i arxivística. Així doncs, s’ha procurat exposar els esdeveniments ocorreguts des d ela creació 
de la parcel·la fins a l’actualitat, intentant destacar les biografies dels principals protagonistes i les 
notícies especialment relacionades amb els sistemes de coberta i desguàs que han motivat la recerca.  
La creació del parc de la Ciutadella 
Encara que l’enderroc de les muralles de Barcelona es va produir el 1854, la fortalesa de la Ciutadella va 
quedar exclosa d’aquest procés per motius polítics i la tensa relació entre l’estat i la ciutat de Barcelona 
en el marc del s. XIX i les Guerres Carlines. Després dels fets de la Gloriosa Revolució de 1868 es va 
consolidar la reivindicació d’enderrocar la Ciutadella, símbol de l’opressió borbònica sobre el Principat de 
Catalunya. De fet, poc després d’aquell alçament, arquitectes i mestres d’obres com Miquel Garriga i 
Roca (1804-1888), Josep Fontserè i Mestre (1829-1897) o Ermengol Támaro van començar a plantejar a 
l’Ajuntament un seguit de projectes referents a aquella zona de la ciutat. Tots els avantprojectes 
preveien substituir la fortalesa per un gran jardí que contingués un edifici central d’exposicions1.   
El període del Sexenni Democràtic (1868-1875) va suposar, entre d’altres coses, la millora de relacions 
entre la ciutat de Barcelona i el poder central espanyol. El govern, llavors presidit pel General Joan Prim 
(1814-1870), va cedir la fortalesa a la ciutat el 12 de desembre de 1869, oint les reivindicacions dels 
barcelonins. A canvi, la fortalesa havia de ser reconvertida en un jardí públic i la corporació municipal 
havia d’assumir-ne tots els costos, d’enderroc i de construcció. L’arquitecte Municipal Antoni Rovira i 
Trias (1816-1889) s’encarregà de la demolició del recinte, del qual va conservar els principals edificis: 
l’arsenal, la capella castrense i la residència del governador militar.  
                                                          
1 ARRANZ (1984) p. 24 
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Treballs d’enderroc de la Ciutadella. Aquarel·la de Francesc Soler i Rovirosa. 1869. (AHCB). S’hi pot veure com avançaven les obres a una de 
les entrades del recinte fortificat, en l’actual confluència del Passeig Picasso amb l’avinguda del Marquès de l’Argentera.   
 
L’any 1871 l’Ajuntament de Barcelona va convocar un concurs públic per a recol·lectar projectes per a la 
construcció del nou parc de la Ciutadella. La comissió estava presidida pel llavors tinent d’alcalde 
Francesc de Paula Rius i Taulet (1833-1889) i el jurat estava format bàsicament per polítics locals. Això, 
junt amb el fet que el concurs estava obert a qualsevol persona, fos arquitecte o no, sumat a unes bases 
ambigües i al fet que l’obtenció del premi no era vinculant a l’hora d’adjudicar el projecte, va envoltar el 
concurs d’una gran polèmica. Finalment, el concurs es va resoldre desert el 19 de març de 1872, tot i que 
es va concedir un accèssit al projecte presentat pel mestre de cases Josep Fontserè i Mestre2. Aquest 
resultat tampoc va ser exempt de polèmica, perquè se sospitava que se li havia atorgat a dit i perquè era 
un mestre de cases que, en no ser arquitecte, no tenia la potestat per a construir obra pública.  
                                                          
2 ARRANZ (1984) p. 40 
 
Projecte d’enjardinament de l’antic recinte fortificat de la Ciutadella, amb el futur museu alineat amb el nou bulevard orientat al Born. Josep 
Fontserè i Mestre. 1871 (AHCB) 
 
L’adjudicació de la direcció de les obres a Fontserè es va formalitzar el 22 de març de 1872, quan va 
passar a dirigir una comissió integrada pels arquitectes Elies Rogent i Amat (1821-1897), Joan Pau Torras 
i Guardiola (1827-1910) i Antoni Rovira i Trias3. Després d’un procés de modificacions no exempt de 
polèmiques i xocs entre els diferents tècnics, el projecte definitiu per al parc va ser aprovat el dia 1 de 
maig de 18734. El projecte de Fontserè tenia en compte l’articulació de vials que Cerdà havia previst per 
                                                          
3 ARRANZ (1984) p. 43 
4 Veure annex Doc. 2 (AHCB. 1871. C02.03. 17757 (21)) 
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a l’Eixample de la ciutat, al que es connectava a través del Saló de Sant Joan (actual Passeig de Lluís 
Companys) i el Passeig de la Indústria (actual Passeig Picasso), del Passeig Pujadas i del Passeig de Sicília 
(actual Carrer de Wellington).  
A més, el seu projecte no només contemplava l’enjardinament de la zona i la construcció d’un palau 
d’exposicions, sinó també infraestructures necessàries entre les que cal destacar un mercat (futur mercat 
del Born), un escorxador i un dipòsit d’aigua (actual biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra).  
 
 
Josep Fontserè i Mestre  
(Barcelona, 1829 – 15 de maig de 1897) 
Provinent d’una família de mestres de cases, va participar amb ell de la 
construcció de la Plaça de Braus del Torín. Va estudiar a l’Escola de la Llotja de 
la Junta de Comerç i va ser ajudant d’Ildefons Cerdà en el dibuix del Pla de 
Barcelona prèvia l projecte d’Eixample. A ell es deu la definició urbanística del 
Parc de la Ciutadella i l’avantprojecte dels seus principals edificis i 
equipaments. Tot i que va ser una figura polèmica dins l’eterna lluita entre 
mestres de cases i arquitectes, Fontserè ha passat a la història com a 
introductor de l’arquitectura de ferro a Catalunya.  
Com a mestre de cases va dissenyar el Teatre Circ Barcelonès, la Gran cascada i l’umbracle del Parc de la Ciutadella, el 
Dipòsit de les Aigües (actual biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra), el Parc Samà de Cambrils per al Marquès de 
Marianao i la Villa Retiro de Xerta per a l’empresari Jaume Martí Tomàs. Els seus projectes més destacats, però, van 
ser el Mercat del Born i els porxos del Passeig Picasso.  
 
 
Les primeres obres realitzades al parc de la Ciutadella es van produir al seu flanc afrontat a la Ribera, on 
es va substituir l’antic Passeig de l’Esplanada per una nova zona residencial a l’entorn del bulevard que 
avui coneixem com Passeig Picasso. Aquests immobles que formaren el nou barri del Born i que havien 
estat dissenyats pel mateix Fontserè es caracteritzen per la seva planta baixa porticada. La venda i 
lloguer d’aquests habitatges va servir per finançar, precisament, les obres en curs al parc. 
Des d’un origen el parc va ser concebut per l’Ajuntament com un lloc on difondre cultura i ciència, motiu 
per al qual el projecte de 1871 ja preveia, en el seu límit més proper al barri de la Ribera, la construcció 
d’un “Museo y jardín botánico”. A més, contenia instal·lacions com: “gallinero y lago para aves, gabinete 
de zoologia, gruta-cascada, casa de fieras, invernáculo, escuela jardín botánico, semilleros, plantíos, 
pajarera, palomar y vaqueria Suiza”5. A l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona es conserva, curosament 
enquadernada, la col·lecció de plànols d’aquest avantprojecte de 1871, en el que es presentaven 
propostes per a cadascun dels edificis, avingudes i monuments que havien d’ornar el futur parc. 
Malauradament, Fontserè no va incloure ni un sol esbós de l’edifici que havia de destinar-se a museu, 
sense que se’n coneguin encara els motius, tenint en compte que havia de ser una de les principals 
construccions del parc.  
Els jardins també havien de contenir un parc meteorològic i es va preveure una sèrie de rèpliques 
d’animals prehistòrics dels que només es va realitzar el famós Mamut de Miquel Dalmau. També havia 
d’acollir un parc geològic, del que només es va construir una rèplica de la muntanya de Montserrat 
(actualment dins del recinte del Zoo)6.   
Un museu a la Ciutadella 
En aquest context es va perfilar, entre l’hivernacle i els planters, la construcció d’un edifici destinat a 
acollir exposicions museístiques. El 9 de desembre de 1874, el ja alcalde Rius i Taulet es va dirigir a 
Fontserè per a que es disposés a “presentar los corresponidentes planos del edificio Museo Botánico que 
debe construir en el reservado del parque, junto con las oportunes condiciones facultatives económicas y 
presupuesto para sacar á subasta la construcción del mismo”7.  
                                                          
5 GÓMEZ-ALBA (1992) p. 6 
6 HERNÁNDEZ ENRICH (2016) p. 58  
7 GÓMEZ-ALBA (1992) p. 6 
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Aquesta petició seria resposta amb no massa urgència per mitjà d’un nou projecte de Fontserè signat el 
mes de maig de 1876. Aquell nou projecte, titulat “Museo de botánica y mineralogía” ja preveia la 
construcció d’un edifici de dues plantes format per dues ales lligades a través d’un petit vestíbul central a 
l’aire lliure tancat amb columnes emparellades8. Encara que, com veurem més endavant, no arribés a 
materialitzar-se, el projecte de Fontserè és interessant pel fet de presentar, per primer cop a Catalunya, 




Planta i alçat del primer projecte per al Museo de botánica y mineralogia. Josep Fontserè i Mestre. 1876. (AMCB) 
 
                                                          
8 Veure annex Doc. 3 (AMCB. 1876. Q138. 10/62) 
Provablement, si aquesta proposta va tardar en veure la llum es degué al fet que, essent cessat Rius i 
Taulet l’any 1875, el seu càrrec va ser rellevat per Rovira i Trias, arquitecte molt crític amb Fontserè i el 
seu ofici. En aquesta querella que confrontava els mestres d’obres amb els arquitectes acadèmics, 
Fontserè va perdre el contenciós i el seu projecte va ser finalment desestimat. A més, cal tenir en compte 
que després de la restauració de la monarquia borbònica l’any 1874 la figura de Fontserè es va veure 
molt compromesa a causa del seu republicanisme declarat. 
Tanmateix, com a Director de Parcs i Jardins que continuà essent, Fontserè va poder imposar el seu 
criteri mitjançant l’elaboració del pressupost i la redacció del plec de condicions per a la construcció del 
museu. Aquestes bases regirien el projecte definitiu de museu, presentat per Francesc Rovira i Trias el 16 
de Desembre de 18789.  
El primer museu públic de Barcelona 
Com s’ha dit anteriorment, des de bon principi l’Ajuntament tenia previst que la Ciutadella fos un lloc 
d’esbarjo però també de difusió de la cultura científica, motiu pel qual es preveié la construcció d’un 
museu els continguts dels quals no estaven del tot acotats en el moment en què es dissenyaren els 
primers projectes d’enjardinament.  
La situació del nou museu de la Ciutadella es va desbloquejar el 22 de novembre de 1878, quan es va fer 
públic que l’Ajuntament acceptava el llegat testamentari del recentment finat Francesc Martorell i Peña 
(1822-1878)10. Aquest important antiquari, arqueòleg i numismàtic aficionat a l’estudi de les ciències 
naturals havia acumulat, al llarg de la seva vida, una considerable col·lecció d’objectes que, per evitar 
que es dispersés, va llegar a l’ajuntament segons testament signat davant el notari Jerónimo Cahué el 27 
de novembre de 1876. En aquell testament cedia a l’Ajuntament de Barcelona les seves col·leccions 
d’arqueologia, numismàtica i ciències naturals, així com la seva biblioteca i una dotació econòmica de 
125.000 ptes per garantir la conservació de les col·leccions.  
                                                          
9 Veure annex Doc. 4 (AMCB. 1878. Q138. 10/62) 
10 MASRIERA (2006) p. 32 
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Francesc Martorell i Peña  
(Barcelona, 19 de novembre de 1822 – 9 de maig de 1897) 
Provinent d’una família marinera originària del Maresme, Francesc Martorell va 
ser corredor reial de canvis i comerciant antiquari. Amant dels viatges i erudit de 
la numismàtica, també va destacar com a naturalista aficionat especialment en el 
camp dels animals invertebrats i mol·luscs. També va ser aficionat a l’arqueologia i 
va interessar-se en la colonització grega de la península i les Balears, així com les 
construccions talaiòtiques menorquines i nuràgiques sardes. 
Ha passat a la història com un dels principals col·leccionistes de la Catalunya del 
segle XIX, essent propietari d’una de les col·leccions més riques i variades del país. 
El 1854 inicià una important col·lecció de conquilles i cargols de mar i el 1864 començà una col·lecció arqueològica de 
la que cal destacar les llances, ganivets i instruments de sílex del Nord de França i del Sud d’Espanya.  
 
 
La donació de Martorell a la ciutat acabaria de donar l’impuls necessari per a la consolidació del projecte 
de primer museu de titularitat pública del país. I no és casual que, tan sols un mes després de la lectura 
pública del seu testament, el consistori presentés la versió definitiva del seu projecte arquitectònic, que 
seria aprovat i engegat d’una manera pràcticament automàtica. 
El projecte de Rovira i Trias 
El 16 de desembre de 1878 l’arquitecte Municipal Francesc Rovira i Trias presentà, després d’haver 
vençut el litigi amb Fontserè, el seu projecte definitiu de museu per a la Ciutadella, que ja havia 
d’incloure les col·leccions cedides per Francesc Martorell i acceptades tan sols quinze dies abans.  La 
Comisión especial de la Ciudadela, presidida pel tinent d’alcalde Casimir Cusachs i els regidors Joan Prats 
i Cecili Gallissa, va presentar el projecte el mateix dia a l’alcalde (de nou Rius i Taulet), per demanar-ne la 
seva aprovació11. Els plànols que acompanyen la memòria tècnica i la petició de la Comissió descriuen 
l’edifici del Museu Martorell tal i com finalment acabà articulant-se: un edifici amb dues ales que 





Proyecto de un edificio destinado á Muséo de Mineralogia y Botánica. Planta i façanes dibuixades per Antoni Rovira i Trias. 16 de desembre 
de 1878 (AMCB)  
                                                          
11 Veure annex Doc. 4 (AMCB. 1878. Q138. 10/62) 
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Antoni Rovira i Trias  
(Vila de Gràcia, 27 de maig de 1816 – Barcelona, 2 de maig de 1889) 
Provinent d’una família de mestres de cases instal·lada a Barcelona des del segle XVIII, 
Antoni Rovira va esdevenir mestre de cases amb tan sols setze anys d’edat, tot i que 
va continuar els seus estudis d’enginyeria a la Real Academia de San Fernando. El 
1867 va esdevenir arquitecte municipal de Barcelona, de Gràcia i de Sant Martí de 
Provençals. També va ser Cap honorari del Cos de Bombers de Barcelona, ciutadà 
honrat de la ciutat i Cap d’Edificació i Ornat del mateix ajuntament l’any 1872.  
L’any 1852 va realitzar el projecte d’Eixample del pla de Barcelona que va sortir 
guanyador del concurs impulsat per l’Ajuntament, malgrat que l’estat acabaria 
imposant el projecte d’Ildefons Cerdà. Com a arquitecte i urbanista va realitzar el disseny de nombroses places de 
Gràcia, així com el projecte del campanar de la Plaça de la Vila. Entre els seus projectes arquitectònics cal destacar, a 
més, el disseny dels mercats de Sant Antoni, de la Concepció i d’Hostafrancs, així com les balustrades del Passeig de 
Colom i del Saló de Sant Joan (avui Lluís Companys). També va dissenyar l’Ajuntament d’Igualada i la Casa de la Caritat 
de Manresa.  
 
 
El projecte devia ser de gran interès per al nou consistori, donat que tan sols un dia després de ser 
presentat, el dia 17 de desembre de 1878 es va acceptar el compromís d’aixecar un Museo de 
Arqueología e Historia Natural, seguint el projecte de Rovira i Trias, sota la direcció de Fontserè com a 
mestre d’obres. Aquell mateix dia es va crear una comissió per a la construcció del museu, formada per 
Casimir Cusachs, Joan Prats i Manuel Martorell, el germà i marmessor de Francesc Martorell i regidor de 
l’ajuntament12.  
Segons es destil·la de la lectura de la documentació, aquell projecte s’adaptava millor a les peticions de 
Martorell que no pas el de Fontserè. Fos com fos, l’anàlisi del plec de condicions ens dóna força 
informació referent a l’edifici objecte d’estudi: les obres, que s’havien dotat d’un pressupost estimat de 
                                                          
12 GÓMEZ-ALBA (1992) p. 6 
160.337,58 pessetes, havien d’iniciar-se immediatament després de la seva escripturació i no havien de 
durar més de catorze mesos. En el mateix document s’estipulaven quins materials, cimentacions, 
canalització d’aigües i clavegueram, pilars, basaments, sistemes de coberta, etc. En la descripció que s’hi 
incloïa de l’edifici es parlava de murs fets de pedra de Montjuïc i finestrals de marbre, així com 
coronaments amb cornises i ornaments fets de maó i ciment de pòrtland motllurat. Pel que fa la coberta 
– que ha motivat aquesta recerca – es diu que “El tejado será con enladrillado de rasilla comun y tejas 




Vista del Museu Martorell la dècada de 1890. Autor no informat (AFB). Es veu la composició original de la façana principal, tot i que no 
ofereix detalls de la configuració de les seves cobertes.   
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Així, doncs, tot sembla indicar que les cobertes, actualment configurades amb teula plana d’encaix 
d’acabat vidrat ja estava prevista amb aquest tipus d’acabat des d’un bon inici. Tanmateix, l’observació 
de material gràfic d’època no permet confirmar si les teules formaven o no dibuixos policroms. 
El procés de construcció 
El 4 de febrer de 1879 l’alcalde accidental Enric de Duran i Duran va remetre al governador civil de 
Barcelona l’anunci de la subhasta per la qual es licitaven les obres de construcció del nou museu del parc. 
Aquell procés de licitació, publicat el 8 de febrer en el Boletín Oficial de la Provincia era obert a tots els 
constructors de la ciutat per tal que executessin el projecte de Rovira sota la supervisió de Fontserè.  
El 24 de febrer d’aquell mateix 1879 es va fer la subhasta, amb un resultat desert ja que ningú va 
presentar candidatura, obrint-se un segon procés de licitació que es produiria entre el 14 i el 24 de març 
següents. Aquell segon procés de licitació quedaria novament desert, de manera que el dia 31 de març la 
mateixa Comissió de la Ciutadella proposa que les obres es realitzessin “por administración”, és a dir, que 
fos el mateix Ajuntament qui s’encarregués de materialitzar-les.  
Finalment, el 4 d’abril de 1879 l’ajuntament decidí assumir les obres de construcció del nou museu, 
ajustant el pressupost en la quantitat de 140.647 pessetes. És provablement a causa d’aquesta rebaixa 
en el pressupost que el resultat final de la construcció va ser una mica més auster que el que Rovira i 
Trias havia dissenyat sobre el paper, estalviant especialment en l’ornamentació escultòrica que en un 
principi havia de revestir i coronar totes les façanes i que finalment va ser un xic més continguda13.  
Després de dimitir com a regidor, Manuel Martorell va ser proposat per la Comissió per a dirigir el 
Museu. El dia 30 de Juny de 1879 l’Ajuntament el va nomenar director honorífic, és a dir, sense sou 
assignat, i ho seria fins l’any 1890, quan va ser substituït per Artur Bofill i Poch (1844-1929)14.  
 
                                                          
13 Veure annex Doc. 5 (AMCB. 1879. Q138. 10/62) 
14 VALLS (2010) p. 2 
 
 
Sobre aquestes línies, projecte de vitrines del Museu Martorell inclosos en el plec de condicions per a la seva licitació. Josep Fontserè i 
Mestre. 1881 (AMCB). 
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Les obres de construcció de l’edifici deurien anar a bon ritme, perquè, si bé no es complirien les 
perspectives de catorze mesos fetes en el plec de condicions, les obres es donaren oficialment per 
concloses el 13 de maig de 188215.  
Un indicatiu que les obres havien avançat a bon ritme es troba en el fet que el 26 de setembre de 1881 
s’aprovava el plec de condicions que Josep Fontserè i Mestres havia proposat per a la construcció de les 
vitrines que havien de contenir les col·leccions del Museu. Aquell document no només fixava les 
condicions facultatives i econòmiques amb les que s’havia de licitar la seva execució (amb una dotació de 
43.845 ptes), sinó que s’hi adjuntava els plànols detallats.  
 
 
Sobre aquestes línies, vista de les vitrines uns anys després de la seva col·locació. 1913 (AFB) 
                                                          
15 GÓMEZ-ALBA (1992) p. 10 
El concurs va ser publicat el 8 d’octubre de 1881 al Boletín Oficial de la Provincia, i el dia 17 del mateix 
més ja s’havia adjudicat el projecte al fuster Casimir Babot i Castelltort, que havia presentat una oferta 
per 40.770 ptes. La construcció de les vitrines fixes que encara es conserven a les tribunes de les ales 
nord i sud deuria ser bastant ràpida, perquè el primer pagament a Babot data del 24 d’abril de 1882 i 
aquell mateix estiu ja es va donar per finalitzat16.  
 
 
Fragment de la nota de premsa publicada en ocasió de la inauguració del Museu Martorell. (La Vanguardia, 26 de setembre de 1882. p. 3-5). 
                                                          
16 Veure annex Doc. 6 (AMCB. 1881. Q138. 10/62)  
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Gravat del dia de la inauguració del Museu Martorell durant les festes de la Mercè de 1882. (AHCB) Crida l’atenció que el museu va ser 
inaugurat amb una exposició d’art, donat que les seves col·leccions encara no havien estat instal·lades.  
L’edifici va ser inaugurat finalment el dia 25 de setembre de 1882 per l’alcalde Rius i Taulet i el seu 
director Manuel Martorell i Peña sota el nom de “Museo Martorell de Arqueología e Historia Natural”. 
L’acte d’inauguració, en el que participà tota una comitiva del consistori, es va realitzar el mateix dia que 
es col·locava la primera pedra del monument eqüestre del General Prim al bell mig del Parc de la 
Ciutadella. Per aquest motiu, l’acte va reunir les principals autoritats del país, inclòs el governador civil, el 
capità general de Catalunya i el Marquès de los Castillejos, fill del General Prim.  
L’acte inaugural consistí en l’obertura al públic d’una exposició de dibuixos a l’aquarel·la de la Societat 
Artístico-Arqueològica Barcelonesa. Crida l’atenció, però, que en aquest acte només es va inaugurar 
pròpiament l’edifici, ja que les col·leccions de mineralogia, numismàtica i arqueologia de Martorell no 
havien estat encara exposades per falta de temps.  
De fet, la inauguració de l’edifici va ser precipitada perquè es volia fer coincidir amb les festes de la 
Mercè, però, a part de les col·leccions, encara quedaven alguns detalls constructius per finalitzar. És el 
cas de les escultures que flanquegen la columnata d’accés17. El dia 15 de juny de 1882 la Comissió acordà 
contractar les escultures a Eduard Batiste Alentorn (1855-1920), que ja havia treballat en la decoració 
escultòrica de la gran cascada del parc, amb el Naixement de Venus i la resta de conjunts escultòrics que 
el flanquegen. El mes següent, l’escultor presentava els esbossos i el pressupost per a la realització de les 
escultures, que havien de ser realitzades en marbre blanc procedent d’Itàlia. En total, el pressupost 
ascendia a 5.500 duros (27.500 ptes). Havent signat el plec de condicions el dia 11 de desembre de 1882, 
les escultures es deurien col·locar al llarg de l’any 1883, quan el museu ja estava en funcionament. 
Encara que els documents fan referència a escultures en honor del naturalista francès Georges Chrétien 
Cuvier, Alentorn va acabar realitzant els retrats sedents del botànic i farmacèutic Jaume Salvador i del 
naturalista i enginyer militar Fèlix de Azara. Aquestes escultures van ser premiades amb la medalla de 
bronze de l’Exposició Universal de 1888. 
                                                          
17 Veure annex Doc. 7 (AMCB. 1882. Q138. 13/70)  
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Escultura sedent de Jaume Salvador, obrada per Eduard Alentorn l’any 1883. Fotografia de 1916 (AFCEC). 
 
Les despeses generades a l’entorn de la construcció de l’edifici s’anirien saldant, efectivament, al llarg de 
1883. La lectura dels documents de pagament donen informacions rellevants a l’entorn dels materials de 
construcció i dels seus proveïdors. L’aprovació de la nòmina del pedrer, amb data de 12 de març de 1883 
ens permet saber, per exemple, que els carreus de pedra emprats provenien de la pedrera de Montjuïc i 
que el seu proveïdor era Josep Colomé, els honoraris del qual van ascendir a 46.766,41 pessetes18. 
 
                                                          
18 Veure annex Doc. 9 (AMCB. 1883. Q138. 10/62) 
 
Eduard Batiste Alentorn  
(Falset, 5 de desembre de 1855 – Manresa, 7 de setembre de 1920) 
Especialment dotat per les arts des de la infància, Alentorn es va formar a la Llotja i va 
ser deixeble dels famosos escultors Vallmitjana, que el van introduir a l’ambient artístic 
barceloní.  
Treballà en els principals monuments escultòrics de la Barcelona del seu moment: la 
gran cascada del Parc de la Ciutadella, els coronaments del Palau de les Belles Arts, el 
monument a Joan Güell i el Monument a Cristòfor Colom. També participà en la 
decoració de la façana i el cimbori de la catedral de Barcelona i la façana del Palau de 
Justícia d’Enric Sagnier.  Es tracta d’un escultor molt prolífic i que va rebre encàrrecs dels principals personatges del 
segle XIX (Rius i Taulet, Manuel Girona, Peris i Mencheta, Manuel Malagrida, etc.) però que no ha tingut massa fama ni 
reconeixement, malgrat la innegable qualitat de les seves produccions.  
 
 
La Consolidació de la institució 
El recentment inaugurat Museu Martorell engegà la seva activitat de manera força limitada, ja que 
només obria les seves portes al públic general els diumenges, de les 10h del matí a les 18h de la tarda. 
Pel que fa la seva administració, cal remarcar que després de la inauguració del museu, la Comisión del 
Museo Martorell passà a anomenar-se Junta consultiva del Museo de Ciencias Naturales y Jardines 
Zoologico y Botánico i se centraria en el correcte desenvolupament de les seves activitats, així com del 
creixement de les seves col·leccions. El 1893 aquest equip passà a anomenar-se Junta Técnica de Museo 
de Ciencias Naturales, Parque Zoologico y Jardin Botánico fins que, el 1906, es creà la Junta Municipal de 
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Ciencias Naturales, que s’encarregaria de la gestió del museu i de la resta d’equipaments científics del 
parc de la Ciutadella durant la primera meitat del segle XX19.  
Des de la seva obertura, la col·lecció del Museu Martorell es va anar enriquint amb tot tipus de 
col·leccions que també acollien espècimens de botànica i de Zoologia (aquests darrers serien l’origen del 
posterior Museu de Zoologia de Barcelona) provinents de col·leccions privades cedides pels principals 
naturalistes catalans de finals del s. XIX i principis del XX20. En aquell moment, el museu es caracteritzava 
per unes col·leccions molt eclèctiques que no es limitaven a les ciències naturals, sinó també les socials. 
Bon exemple d’això és que el 3 de març de 1884, el director Manuel Martorell va aconsellar la compra de 
dos orgues del segle XVIII per tal d’iniciar una col·lecció eufònica. Aquelles peces son l’origen més remot 
del Museu de la Música, fundat el 1947. Actualment els orgues es conserven a l’edifici de l’Auditori, on 
aquest museu hi té la seva seu des de 200721. 
 
 
Amb la consecució de l’Exposició Universal de 1888 no es produïren canvis en l’edifici del Museu Martorell, però sí en els seus entorns, amb la 
construcció del nou hivernacle, l’umbracle, l’església i el cafè-restaurant. (AHCB) 
                                                          
19 GÓMEZ-ALBA (1992) p. 11 
20 MASRIERA (2006) p. 63 
21 MASRIERA (2006) p. 47 
L’any 1888 es va celebrar a Barcelona l’Exposició Universal, un esdeveniment que va marcar un punt 
d’inflexió pel paisatge de la ciutat i, especialment de la Ciutadella i dels entorns immediats del Museu 
Martorell. La idea de celebrar l’Exposició Universal a Barcelona va venir d’Eugenio Serrano de Casanova, 
a qui l’ajuntament va encarregar-ne la direcció del certamen fins que va ser substituït pel prestigiós 
arquitecte Elies Rogent (1821-1897)22. Tenint en compte que des de bon principi el parc de la Ciutadella 
s’havia concebut com un espai per a la difusió de la ciència i la indústria i que estava a la vora del 
ferrocarril i el port, es va definir com l’emplaçament ideal per a acollir l’exposició.  
Segons la “Guia Itineraria y descriptiva de Barcelona, de los alrededores y de la Exposición Universal” 
editada l’any 1888 el Museu Martorell acollia, a l’ala nord, les col·leccions de mineralogia, botànica, 
arqueologia i numismàtica, mentre que l’ala sud acollia les col·leccions de zoologia amb mamífers, aus, 
rèptils, peixos i insectes23.  
 
 
Vista de les obres de l’Exposició universal. A mà dreta, l’umbracle en construcció. A l’esquerra, teulada original i claraboia del Museu 
Martorell (AFB) 
                                                          
22 VALLS (2010) p. 7 
23 VALLS (2010) p. 9 
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Les variades col·leccions que nodrien les sales d’exposició del Museu Martorell en dues vistes de l’ala nord (a dalt) i l’ala sud (a baix) de 1907 
i 1922 respectivament. (vegeu annex gràfic, imatges 3 i 20) 
Rogent va recuperar el projecte que Josep Fontserè havia fet quinze anys abans per al parc per tal 
d’adaptar-lo a les noves necessitats de la ciutat. La major part d’edificis que es van construir per a 
l’exposició van ser pensats per a ser enderrocats en acabar el certamen, però alguns d’ells es van 
conservar, canviant la fesomia de la Ciutadella. A banda i banda del Museu Martorell, per exemple, es 
van conservar els edificis de l’Umbracle i de l’Hivernacle i, una mica més enllà, el cafè restaurant 
dissenyat per Domènech i Montaner, conegut com Castell dels tres dragons24.  
En aquest context, però, no s’ha conservat documentació que certifiqui que el Museu Martorell tingués 
un paper massa actiu en el desenvolupament de l’exposició universal, quedant al marge d’activitats que 
justifiquessin obres o canvis rellevants en la configuració de l’edifici.  
L’any 1892 es van fer evidents certes limitacions d’espai per acollir totes les col·leccions, que fins llavors 
havien anat augmentant els fons del museu de manera imparable. Això va portar a moure la col·lecció 
arqueològica al veí Palau de Ciències, construït per a l’Exposició Universal a la confluència del Saló de 
Sant Joan amb el Passeig Pujades. Segons la documentació, l’edifici del Museu Martorell no només havia 
quedat petit, sinó que es conservava en unes condicions pèssimes, tot i que no s’especifica quins 
problemes plantejava a nivell estructural o material un edifici construït poc més de vint anys abans25. Fos 
com fos, a partir d’aquell moment, el Museu Martorell va passar a acollir només col·leccions d’història 
natural, de manera que l’ala nord acollia les col·leccions de botànica, geologia i paleontologia, mentre 
l’ala sud mantenia la col·lecció de zoologia26.  
A partir de 1906, amb la integració de la Institució Catalana d’Història Natural a través de la Junta de 
Ciències Naturals va fer que molts naturalistes lleguessin al museu noves col·leccions de gea, de flora i de 
fauna. En aquest context s’instal·là la col·lecció de grans blocs, exposada als jardinets anteriors del 
museu per iniciativa del geòleg i sacerdot Norbert Font i Sagué (1873-1910). En aquell moment la 
col·lecció estava formada per 133 grans blocs de roca provinents de diverses pedreres de Catalunya.  
                                                          
24 VALLS (2010) p. 9 
25 Veure annex Doc. 12 (AMCNB. 1892. 002-exp-029) 
26 VALLS (2010) p. 9 
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Vistes de la col·lecció de grans blocs instal·lada el 1906 als jardins del museu. Josep Maria Co i de Triola. 1916 (AFB)  
Aquesta exposició a l’exterior va ser desmantellada el 1929, però a partir de la dècada de 1940 es 
recuperà parcialment. En l’actualitat està formada per 33 blocs de roca adossats a la façana principal, a 
més de diversos monòlits prismàtics de basalt que es troben dins de la columnata de l’atri, tal com es 
trobaven originalment27. 
A mesura que es consolidava la presència del Museu Martorell dins la trama del parc de la Ciutadella 
s’anirien evidenciant les deficiències materials que l’edifici anava acumulant. En aquest sentit, s’ha 
localitzat notícies referents a importants intervencions en els paviments de les ales nord i sud al llarg de 
l’any 190828. El 24 de febrer d’aquell any la Junta va presentar un informe en el que es referia la 
necessitat de realitzar cales i reformar tot l’entarimat de fusta de la sala de mineralogia i geologia, que 
semblava proper a l’esfondrament i posava en perill les col·leccions del Museu. Aquella reforma posa de 
manifest que l’edifici s’havia deteriorat de manera precipitada. La primavera del mateix any el fuster 
Joan Barnadas i el paleta Josep Oliva facturaren 1.794,48 ptes i 1.414,45 ptes respectivament per a 
l’arranjament de l’entarimat i les vitrines de l’ala nord. Tanmateix, la recepció definitiva d’aquests 
treballs no es va produir fins el 4 de juny de 1908.  
En aquelles mateixes dates es van fer una sèrie de treballs de manteniment, entre els que destaca la 
construcció d’un armari per herbari, realitzat per l’ebenista Antoni Vich, per valor de 508,80 ptes29.   
La següent obra de manteniment localitzada als arxius del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
remet ja al 1918, quan es va haver d’intervenir a la teulada del cos central per tal de renovar la xemeneia 
del laboratori del Dr. Francesc Pardillo i Vaquer (1884-1955), conservador i director del museu en 
aquelles dates. Les obres, però, no deurien ser molt importants ni afectaren en gran mesura el sistema 
de cobertes, perquè es van fer amb gran celeritat i només costaren 100 ptes, segons factura del 
contractista Francesc Marimon30.  
 
                                                          
27 MASRIERA (2006) p. 59 
28 Veure annex Doc. 13 (AMCNB. 1908. 028-exp-009) 
29 VALLS (2010) p. 25 
30 Veure annex Doc. 13 (AMCNB. 1918. 040-exp-015) 
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Interior de la biblioteca del Museu Martorell. Josep Maria Co i de Triola. 1917. AFCEC. 
 
Temps de canvis: el Museu de Geologia 
El febrer de 1916, en el marc històric de la Mancomunitat de Catalunya, es va constituir la nova Junta de 
Ciències Naturals, que era fruit d’un consorciat entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Naixia així 
el Museu de Catalunya de Ciències Naturals, amb la finalitat de reordenar i donar un nou impuls a totes 
les institucions dedicades a aquest camp existents a la Ciutadella: el Museu Martorell, l’Hivernacle, 
l’Umbracle, el Parc Zoològic i l’annexionat Castell dels Tres dragons.  
 
Treballs de taxidèrmia al laboratori del museu. Josep Maria Co i de Triola. 1917. AFCEC 
 
En aquest període les col·leccions continuaren creixent, però la documentació no deixa constància de cap 
intervenció important a l’entorn d’un edifici que, des de feia anys, començava a presentar algunes 
deficiències. L’any 1921 Francesc Pardillo i el conservador del museu Jaume Marcet van dissenyar les 
vitrines que acullen la col·lecció de roques salines de Cardona, donatiu fet per la duquessa de 
Medinaceli31.  
                                                          
31 MASRIERA (2006) p. 92 
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L’any 1924 la Junta de Ciències Naturals va decidir, segons l’acta 23 registrada durant la reunió del 27 de 
desembre, que el Museu Martorell es convertís exclusivament en Museu de Geologia. El Castell dels Tres 
Dragons va passar a acollir les col·leccions de zoologia i botànica que se segregaven del Museu Martorell 
i a les que calia donar un nou marc. Des d’aquell moment, les col·leccions segregades van passar a 
formar nous museus independents, cadascun amb la seva direcció. En aquell període l’antic Museu 
Martorell es va centrar, només, en la conservació i exposició de les peces de geologia (roques, minerals i 
fòssils). Aquesta especialització potser va venir motivada pel fet que els seus fons van multiplicar-se amb 
l’ingrés de l’extensa col·lecció donada per l’enginyer de mines Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) 
dos anys abans. Segons sembla, en aquell moment es va remodelar el mobiliari de les sales d’exposició 
per tal d’adaptar-les a la nova exposició permanent32.  
L’any 1930 el vestíbul del museu va passar a acollir l’exposició de roques i minerals de la regió volcànica 
d’Olot, realitzada pels conservadors Maximino San Miguel i Jaume Marcet en ocasió del XIV Congrés 
Geològic Internacional, celebrat a Barcelona el 192633. Deixant de banda tasques relacionades amb 
mobiliari i vitrines, no s’ha documentat que aquesta instal·lació suposés intervencions destacades sobre 
l’edifici.  
La problemàtica a l’entorn de la seu del Museu de Geologia es despertaria de nou en el període de la II 
República Espanyola. El 20 de gener de l’any 1932 es va plantejar la necessitat de construir un edifici de 
bell nou, de grans proporcions i amb nombrosos espais destinats a acollir una institució 
museològicament moderna. El projecte, esbossat pel mateix director del museu Jaume Marcet Riba 
(1894-1963) preveia moltes instal·lacions per a un nou “Museu de Catalunya”: una sala geològica, una 
galeria petrogràfica, una galeria mineralògica, una galeria fisiogràfica, una biblioteca de ciències naturals, 
una sala de cartografia, i una esplanada dedicada a l’ecologia i a les formacions vegetals, a més 
d’estances per al personal i laboratoris34. 
 
                                                          
32 MASRIERA (2006) p. 92 
33 MASRIERA (2006) p. 109 
34 Veure annex Doc. 15 (AMCNB. 1932. 200-exp-001, 002 i 003) 
 
Esbós per a un nou Museu de Geologia. No realitzat. Disseny de Jaume Marcet i Riba. 1932. (AMCNB) 
 
Encara que els esbossos no ho especifiquen, les dimensions i la distribució en forma de “U” del museu fa 
pensar que aquell nou edifici no pretenia adaptar-se a l’edifici original de Rovira i Trias, sinó que preveia 
la construcció d’un edifici de nova planta. A més, tot sembla indicar que aquell projecte implicava la 
translació de la seu a una altra banda de la ciutat, donat que el parc de la Ciutadella no disposava 
d’espais buits suficients per a la construcció d’un conjunt arquitectònic tan gran i amb aquella 
morfologia.  
Fos com fos, aquell projecte no va anar més enllà de ser una proposta i, amb l’esclat de la Guerra Civil 
Espanyola, totes aquestes iniciatives van quedar definitivament descartades, de manera que el Museu de 
Geologia continuà allotjat a la seva seu històrica. Malgrat que els bombardeigs de la guerra no afectaren 
directament el parc de la Ciutadella, la documentació registra nombrosos desperfectes ocasionats durant 
aquest període, tot i que no se’n detallen les pèrdues materials.  
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El museu durant el Franquisme 
El dia 10 de març de 1943 l’arquitecte en cap adjunt del Servicio de Edificios Culturales, Ramon Reventós, 
va publicar les bases per a un concurs públic dirigit a la reparació dels desperfectes ocasionats durant la 
Guerra Civil i la millora de les instal·lacions del museu35. El pressupost de les obres, que ascendia a 
46.666,86 ptes, estava molt centrat en la reparació de la coberta de l’edifici i comprenia les següents 
actuacions: substitució de quatre canonades dels desaigües de la coberta per canonades de fibrociment 
impermeabilitzat, substitució de teules trencades, neteja de les canaleres de la coberta i obertura de 
vint-i-sis nous forats de desguàs sobre la cornisa. A més, calia arreglar la sortida sobre la coberta amb 
nous envanets i marcs de fusta i ferro.  També calia arreglar el pal de la bandera que coronava el frontó 
de la façana principal. Pel que fa els interiors, també es preveia decapar i repintar murs, sostres i 
fusteries de tot l’edifici, a més de substituir els paviments hidràulics de la planta primera, canviar algunes 
lloses de marbre del vestíbul, i construir una nova escala de pedra artificial al portal del Passeig Picasso. 
El concurs per a la reforma del museu es va tancar el dia 20 d’abril del mateix any, quan el projecte va ser 
adjudicat al contractista Eduard Isern i Alié, tot i haver presentat un pressupost que ascendia a 73.794 
ptes, superant amb escreix la partida inicialment destinada a aquesta intervenció. L’abast d’aquelles 
obres deuria ser prou important, ja que la recepció definitiva dels treballs no es va fer fins el dia 13 de 
novembre de 1943.  
Les obres realitzades a l’interior del cos central del museu van evidenciar que calia realitzar intervencions 
complementàries de major abast en aquella banda de l’edifici. Per aquest motiu el 13 de Juliol de 1943 el 
mateix arquitecte en cap Ramon Raventós va sol·licitar la realització per administració (és a dir, sense 
convocar concurs) per tal de renovar paviments, pintura i tancaments, amb una dotació econòmica de 
19.184,70 ptes36. L’aprovació d’aquesta sol·licitud es va fer esperar fins el dia 17 de novembre del mateix 
any, just quatre dies després que es fes efectiva la recepció de les obres que el contractista Eduard Isern 
estava realitzant per a la coberta del Museu.  
                                                          
35 Veure annex Doc. 16 (AMCB. 1943. Q118. 267) 
36 Veure annex Doc. 17 (AMCB. 1943. Q118. 321) 
 
Visita del Museu de Geologia per part de les autoritats municipals. Pérez de Rozas, 15 de maig de 1945. (AFB) 
 
Les intervencions de millora realitzades a l’edifici durant la postguerra deurien ser, finalment, més 
cosmètiques que estructurals, ja que en els primers anys del Desarrollismo es tornà a obrir el debat 
sobre la necessitat de remodelar de forma integral la seu del museu.  
En aquest marc, l’arquitecte en cap Ramon Raventós va dissenyar, l’any 1958, un projecte de reforma del 
Museu de Geologia en el que es plantejava un ambiciós pla per duplicar la superfície d’espais 
expositius37. La proposta plantejava la divisió horitzontal de les dues ales de l’edifici, substituint la 
tribuna perimetral original per un forjat que generés dues plantes a cada banda. Aquesta intervenció 
havia de suposar, en façana, la substitució de les finestres originals per altres finestrals de majors 
                                                          
37 Veure annex Doc. 18 (AMCNB. 1958. 228-exp-001) 
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Projecte de rehabilitació del Museu de Geologia. No realitzat. Ramon Raventós. 1958 (AMCNB) 
dimensions que donessin llum a les dues noves plantes de l’edifici. A més, la proposta implicava la 
construcció de dues noves caixes d’escala a cada ala i la supressió de l’escala original. Pel que fa les ales 
de l’edifici, cadascuna presentaria, al bell mig, una claraboia a l’entorn de la qual es distribuirien les 
noves sales d’exposició, a base de petits espais segregats per mitjà d’envanets.  
El projecte, conservat a l’arxiu del  MCNB, consta només de plànols, però no s’ha conservat cap memòria 
ni expedients que permetin esbrinar per quin motiu no es va dur a terme.  
L’any 1966 va ser nomenat director del museu el Dr. Alfredo San Miguel Arribas (1917-2004), que va 
introduir canvis en el funcionament de la institució i va reformular les sales d’exposició, millorant 
l’exposició de roques i minerals, que va incrementar-se amb noves adquisicions. Sota el seu mandat, 
entre 1970 i 1980, es va reestructurar la col·lecció38.  
Aquests canvis vingueren acompanyats d’intervencions arquitectòniques a l’edifici, centrades en millorar 
i modernitzar les instal·lacions del museu. El 8 d’octubre de 1973 l’arquitecte en cap del servei, Joaquim 
de Ros i de Ramis (1911-1988) va emetre un pressupost sobre les obres a realitzar al Museu de Geologia, 
en les que es pretenia renovar els sanitaris i els sistemes de lampisteria i electricitat de la planta baixa, 
per tal de millorar la il·luminació de les sales d’exposició. A més, calia substituir l’antiga cuina de la planta 
primera per uns nous lavabos i construir un nou laboratori39.  
La intervenció comptava amb una dotació d’1.000.000 de ptes i comportà l’obertura d’un procés públic 
de licitació el dia 1 d’abril de 1974. Aquell concurs es prolongà bastant en el temps, però el dia 28 de 
maig es va tancar l’acta amb l’única candidatura del constructor Francisco Closa Alegret, estret 
col·laborador habitual de l’Ajuntament. L’adjudicació oficial de les obres es va fer el 22 d’agost de 1974, 
però deurien tardar molt de temps en realitzar-se, donat que la recepció definitiva de les obres no es va 
signar fins el 14 de juliol de 1978. Malauradament, l’expedient relatiu a aquestes obres no conté la 
factura definitiva en la que es desglossin exactament les tasques realitzades, de manera que no és 
possible, al menys de moment, identificar exactament l’abast de la intervenció.  
                                                          
38 MASRIERA (2006) p. 114 
39 Veure annex Doc. 19 (AMCB. 1973. Q118. 296) 
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Projecte de rehabilitació del Museu de Geologia. No realitzat. Joaquim de Ros i de Ramis. 1978 (AMCNB) 
 
El mateix any es van presentar els plànols d’una nova intervenció que pretenia transformar 
completament la seu del Museu de Geologia. Aquell projecte, signat el març de 1978 pel mateix 
arquitecte en cap Ros de Ramis, recuperava de nou la idea de subdividir en dues plantes les ales nord i 
sud per tal de guanyar metres quadrats40. Aquell projecte feia reviure, doncs, la proposta no realitzada 
just vint anys enrere per Ramon Raventós, però amb certs matisos41.  
Com s’ha dit més amunt, es tornava a proposar la divisió de les ales en dues plantes independents 
comunicades amb el cos central. Aquesta intervenció preveia que les ales mantinguessin la seva 
estructura diàfana a la planta baixa, però volia generar molts espais compartimentats a la nova planta 
primera, a la qual s’havia d’accedir a través de dues noves escales de doble tram situades als extrems de 
les naus. 
En aquella planta nova s’hi havia d’ubicar les sales d’exposició temporals, una sala d’actes, un magatzem, 
sanitaris, despatxos pels conservadors i el director, laboratoris i sales de classificació. Sobre els plànols es 
proposava, a més, la redistribució de mobiliari i dependències en espais preexistents sobre els que no 
calia fer una intervenció arquitectònica. Segons els alçats del projecte, aquesta radical transformació dels 
interiors del museu no havia de traduir-se en cap canvi substancial a les façanes, ja que no es preveia que 
la planta inferior estigués il·luminada amb llum natural provinent de noves obertures.  
Com ja havia passat amb el projecte de Raventós el 1958, aquest nou intent d’engrandir la superfície 
expositiva del museu i multiplicar-ne els espais d’administració i recerca del personal van quedar sense 
satisfer. Tot i que no s’ha trobat documentació referent a aquest procés, és provable que l’Ajuntament 
no considerés apropiada una intervenció de tanta magnitud en un edifici que, com s’ha dit més amunt, 
havia estat reparat recentment, entre 1974 i 1978.  
 
                                                          
40 Veure annex Doc. 20 (AMCNB. 1978. 228-exp-001) i annex Doc. 21 (AMCB. 1978 Q147) 
41 Veure annex Doc. 18 (AMCNB. 1958. 228-exp-001) 
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El museu en democràcia 
Amb l’adveniment de l’Ajuntament democràtic s’engegà un nou cicle en la gestió de la ciutat, del qual 
sorgiren noves polítiques culturals i museístiques. En el cas del Museu de Geologia, però, aquest canvi de 
període tingué una traducció molt dèbil pel que fa la seva seu i les instal·lacions de què disposava, per bé 
que les seves col·leccions continuaren incrementant-se: el 1979, per exemple, es va adquirir la col·lecció 
de mineralogia de Josep Cervelló, i entre 1984 i 1986 va ingressar la col·lecció de Paleontologia que Josep 
F. De Vilalta havia donat l’any 198342.  
En aquest nou període es continuaren menant obres de reforma i reparacions puntuals de l’edifici, el que 
no implicà, però, que la institució renunciés de manera definitiva a la remodelació integral de la seva seu 
presentant, com veurem en aquest capítol, nous projectes arquitectònics que tindrien la mateixa sort 
que els proposats el 1958 i el 1978.  
El 27 de febrer de 1982 el nou arquitecte en cap del servei, Josep Maria Casanovas, va formalitzar una 
proposta de restauració de l’edifici i reorganització dels seus serveis, centrant-se en la conversió del 
soterrani en reserva del museu, la reparació de les ales d’exposició, la refacció del forjat i el paviment de 
la planta segona. En aquella intervenció es preveia una acció especialment interessant pel que fa 
l’objecte d’estudi d’aquest informe: la coberta i els seus desguassos. Segons Casanovas, urgia la 
rehabilitació integral de la coberta i la substitució de la claraboia del cos central ”en peligro de hundirse”, 
així com la consolidació de les seves teulades i coronaments. Es preveia una considerable dotació 
econòmica que ascendia a 10.363.986 ptes, el que permet deduir que els problemes acumulats al llarg 
del temps en relació l’aïllament i el correcte desguàs de la coberta havia agreujat considerablement 
l’estat de conservació de l’edifici43.  
Provablement a causa de l’elevat cost de les obres el consistori no va autoritzar el projecte de Casanovas, 
que es va veure obligat a presentar, el 27 de setembre del mateix any 1982, un nou projecte de 
                                                          
42 MASRIERA (2006) p. 132 
43 Veure annex Doc. 22 (AMCB. 1982. Q147. 76843) 
restauració que cobrís les “necessitats imperants”. Aquell projecte comptava amb una dotació 
econòmica de tan sols 2.286.519 ptes i se centrava, només, en la urgent rehabilitació de la coberta i els 
seus desguassos, la millora dels tancaments de fusteria i la renovació del seu sistema elèctric. En relació 
a la coberta, que centra l’objectiu d’aquesta recerca, calia restaurar i substituir parcialment el canal de 
baixants de les cantonades de l’edifici, sanejar tot el recorregut de la canalera i els elements deteriorats 
(abraçadores, sifons i morrions).  
La situació de deteriorament de l’edifici deuria ser realment preocupant, ja que Casanovas proposava 
l’adjudicació de l’obra per mitjà d’una contractació directa. Tot i així, l’adjudicació no es va formalitzar 
fins el 20 de desembre de 1982, quan es contractà l’empresa constructora NICSO S.L. per l’import de 
2.240.689 ptes. Les obres es deurien realitzar al llarg de l’any 1983, donat que l’acta de recepció 
definitiva de les obres data del 3 de febrer de 1984.  
Les reparacions no acabarien en aquest punt. En aquell any 1984, el mateix arquitecte en cap Casanovas 
va emetre el pressupost i una memòria descriptiva per a la realització de treballs de rehabilitació de les 
façanes i consolidació de cornises del Museu de Geologia. El document, datat el 2 de Juliol de 1984, fa 
referència al deteriorament dels exteriors de l’edifici i al caràcter urgent de la proposta de restauració, 
per a la que es pretenia destinar un pressupost de 4.999.506 ptes per mitjà de contractació directa44. 
La proposta de rehabilitació contemplava, a més de la restauració dels revestiments de les façanes 
(especialment la posterior), la consolidació dels elements petris de la cornisa i segellament de juntes per 
evitar filtracions. A més, es pretenia sanejar la coberta de ferros inservibles d’antics dipòsits i baranes i 
reordenar els desguassos del frontó de la façana principal, així com el desguàs de totes les canaleres de 
l’edifici, embossades de runa i terra.  
En l’expedient relatiu a aquesta proposta de rehabilitació no s’hi localitza, però, cap document 
d’adjudicació, pressupost o factura que confirmi que arribés a produir-se. El fet que tan sols dos anys 
després, el 1986, l’equip directiu del museu presentés un document de “Restauració, adequació i 
                                                          
44 Veure annex Doc. 23 (AMCB. 1984. Q134. 76843) 
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Plantes del projecte de remodelació arquitectònica plantejat el 1986. No realitzat. Josep Maria Gorgas i Vives (AMCNB) 
 
                                                          
45 Veure annex Doc. 24 (AMCB. 1986. 225-exp-003) 
Aquell informe contenia el projecte per a una reforma arquitectònica integral, adjuntant plànols de 
l’arquitecte Josep Maria Gorgas Vives. Tot i la modernitat dels acabats de la proposta de Gorgas, aquell 
projecte recuperava novament l’antiga idea de multiplicar la superfície d’espais expositius per mitjà de la 
construcció d’un nou forjat que subdividís les ales nord i sud, generant un nivell semi-soterrani i una 
planta primera que mantenia les tribunes perimetrals originals. Aquest projecte, no massa respectuós 
amb la lògica circulatòria i la morfologia originals de l’edifici de Rovira i Trias, preveia la transformació 
total del cos central pel que fa la seva distribució interna i la comunicació amb la resta de l’edifici. 
La proposta, força aparatosa, preveia la supressió dels murs de càrrega que separen el cos central de les 
ales laterals i la seva substitució per amplies escalinates de tall modern. El projecte preveia, al semi-
soterrani, la instal·lació de sanitaris nous i destinava tan sols una petita zona d’oficines a l’extrem de l’ala 
nord. La planta segona havia de ser totalment reconvertida en un espai diàfan que servís d’auditori.  
Aquesta remodelació tan important a l’interior de l’edifici no havia de tenir, però, traducció en les 
façanes ni elements exteriors, com es pot veure en el model que va realitzar la maquetista Mar Moreu 
per acompanyar el projecte i que encara avui es conserva al vestíbul del museu46. 
Com la resta de projectes de modernització i ampliació del museu que es van anar succeint al llarg del s. 
XX, el projecte de Gorgas va quedar en un calaix a l’espera d’una decisió a l’entorn de l’avenir del Museu 
de Geologia, dins d’un parc de la Ciutadella que es consolidava com a centre turístic de la ciutat 
preolímpica.  
 
                                                          
46 MASRIERA (2006) p. 35 
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Seccions del projecte de remodelació arquitectònica plantejat el 1986. No realitzat. Josep Maria Gorgas i Vives (AMCNB) 
 
En aquest marc, a finals de l’any 1988 i inicis de 1989 es va procedir a fer un “rentat de cara” a l’edifici 
aprofitant la campanya “Barcelona, posa’t Guapa” endegada per la Regidoria de Millora del Paisatge 
Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Aquell projecte, que coincidia amb el centenari de l’Exposició 
Universal de Barcelona 1888, va ser íntegrament finançat per l’empresa Sociedad Anónima de Proyectos 
de Ingeniería y Construcciones (SAPIC), segons un conveni signat amb el consistori el 22 de setembre de 
1988 en el que s’estipula un pressupost de 21.022.221 ptes47.  
A l’arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona es conserva un plànol referent a la reforma de la 
segona planta del Museu, datat el setembre de 1989 i signat per l’arquitecte G. Gustà. En aquest 
document s’hi proposa la redistribució dels espais del cos central per tal de generar noves dependències 
i instal·lacions. Tot fa pensar que es tracta d’una planimetria englobada en un projecte de reforma 
general del Museu del que no s’ha localitzat més plànols en el transcurs d’aquest estudi. 
 
 
Publicitat de les obres de restauració de les façanes del museu. Diari de Barcelona. Dimarts 24 de gener de 1989. 
                                                          
47 Veure annex Doc. 25 (AMCB. 1986. 230-exp-002) 
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Plànol de reforma de la segona planta. No realitzada. G. Gustà. Setembre de 1989 (AMCNB) 
 
És provable que aquest plànol que es conserva descontextualitzat en els fons de l’arxiu del museu48 tingui 
relació amb un document titulat “Avant-projecte de remodelació museològica i museogràfica” datat el 
desembre de 1990 i conservat en el mateix arxiu49. El document, signat per Rosario Nos i Alícia Masriera, 
llavors directora del Museu de Geologia, era molt ampli i tenia com objectiu modernitzar en tots els 
aspectes la institució, no només pel que fa les seves instal·lacions, sinó pel que fa la seva organització 
interna i els aspectes bàsics a nivell museològic, museogràfic i de gestió.  
En aquell informe es proposava l’execució d’una rehabilitació integral de l’edifici que, novament, no 
s’arribà a materialitzar. S’hi descrivia els usos actuals dels diferents espais del museu, posant de relleu de 
                                                          
48 Veure annex Doc. 26 (AMCNB. 1989. Id 2655. 292-exp-019) 
49 Veure annex Doc. 27 (AMCNB. 1990. 222-exp-002) 
manera detallada les principals problemàtiques que se’n derivaven. Es proposava la construcció d’una 
nova escala, l’excavació d’un soterrani i d’un nivell entresolat com el que ja havia proposat Josep Maria 
Gorgas el 1986 i la substitució del cel ras de les ales per un forjat practicable que permetés circular-hi i 
aguantar càrregues. A més, es volia afegir un moll de càrrega, una sala d’actes, despatxos, tallers, 
laboratoris i magatzems. 
El 1992, en virtut de la nova Llei de museus de la Generalitat de Catalunya la institució rebria el nom de 
Museu de Geologia de Barcelona50. Però les accions dirigides a modernitzar museològicament la 
institució continuaren entrant en contradicció amb una seu cada cop més envellida i unes instal·lacions 
insuficients. La tensió entre les necessitats de generar espais adequats i la conservació d’un edifici 
històric al que només s’havien fet intervencions puntuals va arribar a un punt crític l’any 1998.   
El dia 7 d’abril d’aquell 1998 la sala de lectura de la biblioteca del Museu va patir un incendi que afectà 
especialment la Secció de Paleontologia, fent perdre nombrosos volums i destruint part de les llibreries i 
el cel-ras. Tot i que no s’ha localitzat informació referent a la reconstrucció de la biblioteca, un expedient 
conservat a l’arxiu del Museu demostra que aquell incident va venir seguida d’una enorme tasca de 
reconstrucció dels fons bibliogràfics de la institució, el que permet deduir que l’incendi degué ser prou 
important51.  
Tan sols un any després, el juny de 1999, es van registrar problemes d’humitats importants a l’interior de 
l’edifici a causa del deteriorament de la teulada, amb nombroses teules trencades. La filtració d’aigües 
pluvials a l’interior del cos central degué ser prou important, arribant a fer malbé llibres de la biblioteca, 
situada a la planta primera. D’aquesta notícia se’n destil·la que l’edifici ja presentava, com a mínim des 
de la dècada de 1990, importants problemes d’humitats i filtracions que no s’havien resolt amb les 
intervencions puntuals realitzades anteriorment a la teulada.  
 
                                                          
50 MASRIERA (2006) p. 146 
51 Veure annex Doc. 28 (AMCNB. 1998. 221-exp-001) 
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La biblioteca del museu de geologia després de l’incendi de 1998 (AMCNB) 
 
Paral·lelament, el setembre de l’any 1998 es va construir, al fons de l’ala sud, la sala de fluorescència per 
a l’exposició “El color secret dels minerals”, en la que s’exposaren, amb un seguit d’envans de pladur 
il·luminats amb llum ultraviolada i florescent, una part de la col·lecció de mineralogia. Aquell espai, 
inaugurat durant les festes de la Mercè, va venir a modificar visualment però no estructuralment 
l’extrem sud de l’ala meridional del Museu.  
 
Planta de la nova sala de fluorescència per a l’exposició de minerals a l’extrem meridional de l’ala sud. 1998 (AMCNB) 
 
L’any 2000 l’Institut de Cultura de Barcelona, institució de la que depenen els museus municipals, va 
aprovar la compactació administrativa i conceptual del Museu de Geologia i el Museu de Zoologia, que 
junts van passar a formar el nou Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella52.  
Aquest procés de reunificació d’institucions científiques relacionades amb les ciències naturals va 
continuar l’any 2008, amb la integració al conjunt del Jardí Botànic, amb seu a la muntanya de Montjuïc.  
L’any 2011 va obrir les seves portes el Museu Blau, la nova seu del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona que acolliria les sales d’exposició de les antigues col·leccions públiques d’història natural. En 
aquest context, els antics Museus de Geologia i de Zoologia de la Ciutadella es convertiren en centres de 
recerca, convertint-se en espais de magatzem i gestió de col·leccions i visitables només per a 
investigadors i usuaris de la biblioteca, especialitzada en geologia i paleontologia. 
 
 
                                                          
52 MASRIERA (2006) p. 160 
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En el transcurs d’aquesta recerca s’han localitzat nombroses notícies històriques referents a la construcció 
i evolució del Museu Martorell i el Parc d ela Ciutadella. Aquestes s’han extret tant de fonts primàries dels 
principals fons arxivístics de la ciutat com de la bibliografia de referència i han estat contrastades i 
ordenades per tal d’establir una cronologia bàsica de l’edifici. En les següents pàgines, per tant, es podrà 
consultar un llistat amb les principals dades a l’entorn dels processos de construcció i reforma (realitzats i 
no realitzats) al llarg dels segles XIX i XX.  
Donat que aquest estudi ha vingut motivat per la necessitat d’intervenir sobre els sistemes de desguàs i 
coberta de l’edifici, s’ha posat especial èmfasi en la recerca de notícies referents a la reforma i millora de 
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Cronologia del Museu Martorell 
 
1873 
 1 de maig. Aprovació del projecte per al parc de la Ciutadella de Josep Fontserè i Mestre.  
1876 
 Maig. Fontserè presenta el primer projecte per a “Museo de botànica y mineralogía” a càrrec de 
Josep Fontserè.  
 27 de novembre. Francesc Martorell i Peña redacta el seu testament, llegant les seves col·leccions 
a la ciutat.  
1878 
 22 de novembre. L’Ajuntament accepta el llegat de Martorell. 
 16 de desembre. Projecte definitiu de Museu, a càrrec de Francesc Rovira i Trias.  
 17 de desembre. Creació de la comissió per a la construcció del museu.  
1879 
 24 de febrer. Primer procés de licitació de les obres del museu. 
 24 de març. Segon procés de licitació de les obres.  
 4 d’abril. L’ajuntament assumeix les obres del museu.  
1881 
 26 de setembre. Plec de condicions per a la construcció de vitrines expositives.  
1882 
 24 d’abril. El fuster Babot cobra per les obres de mobiliari del museu.  
 13 de maig. Les obres del museu es donen per concloses.  
 15 de juny. Es contracta Eduard Batiste Alentorn per a la realització de les escultures de la façana 
principal.  
 25 de setembre. Acte inaugural del Museu Martorell.  
1883 
 Instal·lació de les escultures de la façana principal a càrrec d’Eduard Batiste Alentorn .  
1888 
 Celebració a la Ciutadella de l’Exposició Universal de Barcelona. No es localitzen noves 
intervencions a l’edifici. 
1892 
 Trasllat de les col·leccions d’arqueologia al Palau de Ciències.  
1906 
 Instal·lació de la col·lecció de grans blocs al jardí del museu. 
1908 
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 Intervenció sobre la teulada del museu per a la construcció d’una xemeneia al laboratori del 
director.  
1921 
 Construcció de les vitrines de la col·lecció de roques salines de Cardona.  
1924 
 El Museu Martorell passa a custodiar només col·leccions de Geologia, traslladant-se la resta al 
Castell dels Tres Dragons.  
1930 
 Instal·lació al vestíbul de l’exposició de roques i minerals de la regió volcànica d’Olot 
1932 
 20 de gener. Projecte no materialitzat d’un nou Museu de Geologia dins un projecte anomenat 
Museu de Catalunya. A càrrec de Jaume Marcet i Riba.  
1939 
 Guerra Civil Espanyola. Desperfectes no especificats a l’edifici del Museu de Geologia.  
1943 
 Rehabilitació de l’edifici. La intervenció se centra en la rehabilitació de la coberta i els seus 
desguassos, així com millora dels acabats interiors de les sales d’exposició.  
 
1958 
 Projecte no materialitzat de reforma del Museu de Geologia, amb la finalitat de duplicar la 
superfície d’espais expositius. A càrrec de Ramon Raventós.  
1974-78 
 Obres de millora dels sanitaris i sistemes de lampisteria i electricitat per a millorar les sales 
d’exposició. Supervisat per Joaquim de Ros i de Ramis i executat per la constructora Closa.  
1978 
 Projecte no materialitzat de reforma del Museu de Geologia, amb la finalitat de duplicar la 
superfície d’espais expositius. A càrrec de Joaquim de Ros i de Ramis.  
1982-84 
 Rehabilitació de la coberta i llurs desguassos segons projecte de Josep Maria Casanovas, realitzat 
per l’empresa NICSO S.L.  
1984 
 Projecte no materialitzat de rehabilitació de les façanes del museu.  
1986 
 Projecte no materialitzat de rehabilitació integral de l’edifici del Museu, a càrrec de Josep Maria 
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 Restauració de les façanes del Museu de Geologia en el marc d’actuació “Barcelona, posa’t Guapa” 
gràcies al finançament de l’empresa SAPIC, que materialitzà les obres.  
1989 
 Projecte no materialitzat de redistribució de dependències del cos central de l’edifici, a càrrec de 
l’arquitecte G. Gustà, possiblement inclòs dins el marc de l’“Avant-projecte de remodelació 
museològica i museogràfica” presentat per la direcció del museu l’any 1990.  
1998 
 7 d’abril. Incendi a la biblioteca del museu.  
 Setembre. Construcció de la sala de fluorescència a l’ala sud.  
1999 





De totes aquestes dades se’n pot extreure la conclusió que tan la teulada com els seus sistemes de desguàs 
han estat sotmesos en diverses ocasions a certs processos de transformació que n’han variat el seu 
funcionament original.  
 
Primera intervenció. 1818 
L’edifici va ser conclòs l’estiu de 1882, amb una coberta feta de teula plana d’encaix que va patir la primera 
intervenció l’any 1918 per a la construcció d’una xemeneia al cos central, per tal de ventilar el laboratori 
de direcció del Museu.  
Reformes de Postguerra. 1943 
Per bé que no es coneix l’abast real dels efectes de la Guerra Civil sobre l’edifici, l’any 1943 es va fer una 
àmplia intervenció de millora de les seves instal·lacions que, més enllà de centrar-se en la reparació i 
manteniment dels interiors, va implicar la rehabilitació de la coberta i dels seus desguassos. Provablement 
en aquell moment es va realitzar els nous baixants i colzes a base de fibrociment tipus Uralita.  
Rehabilitació de la coberta. 1982 
Entre 1982 i 1984 es van plantejar noves obres de manteniment de la coberta de l’edifici, una intervenció 
que serví per  restaurar i substituir parcialment el canal de baixants de les cantonades de l’edifici, sanejar 
tot el recorregut de la canalera i els elements deteriorats (abraçadores, sifons i morrions). Aquella obra, 
materialitzada per l’empresa NICSO S.L. va ser considerada d’urgència, el que permet deduir que feia molt 
de temps que s’anaven acumulant problemes d’aïllament i filtracions des de la coberta a l’interior de 
l’edifici.  
El mateix any 1984 es plantejà una proposta de rehabilitació integral de l’edifici que continuava posant 
l’accent en la intervenció sobre els sistemes de coberta, que provablement continuaven acumulant 
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embussos en les seves canaleres, que segons els informes estaven parcialment taponades amb runa, 
provinent provablement de la darrera intervenció realitzada.  
Restauració de les façanes. 1989 
Quan l’any 1989 es va procedir a la reforma dels exteriors del Museu de Geologia, l’operació impulsada 
per l’empresa SAPIC només va contemplar la rehabilitació de façanes i cornises, però no sembla que es 
donés solució als problemes ja endèmics de la coberta. Aquests problemes acabarien donant problemes 
de filtracions especialment en el cos central l’any 1999, quan es va registrar problemes de conservació en 
nombrosos volums de la biblioteca.  
Un problema que s’ha tornat endèmic 
Amb tot, en el marc de la present recerca s’ha pogut certificar que la coberta del Museu Martorell ha estat 
causa de nombrosos problemes d’aïllament que han donat lloc a nombroses intervencions de 
manteniment i de reforma que n’han variat el funcionament original i la configuració material de les seves 
canaleres i desguassos.  
En la pàgina següent s’adjunten algunes imatges extretes de la darrera visita realitzada sobre la coberta el 
mes de març del present 2019. En aquestes fotografies es confirma que la teulada es conserva en bon 
estat, però que els aïllaments de les seves canals de tela asfàltica i els colzes i baixants de fibrociment no 
es corresponen a solucions tècniques pròpies de la construcció vuit-centista, sinó que son fruit de 
nombroses reparacions que han anat desvirtuant les solucions originals. El mateix es pot dir de la claraboia 
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En el present annex s’adjunten les fitxes dels documents fotogràfics recopilats i utilitzats durant la 
investigació. Es tracta de fonts que fan referencia de manera directa o indirecta a l’evolució històrica i 
arquitectònica de l’edifici del Museu Martorell. Les fitxes incorporen informacions referents a la 
identificació del document, així com una transcripció i/o reproducció integral o parcial i un apartat 
d’observacions amb les informacions més significatives per a entendre l’evolució estructural de l’edifici 
analitzat. 
 
Per a la realització d’aquest estudi s’ha consultat els següents arxius i fonts: 
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 
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Descripció: Planos de un parque y jardines en la Ex-Ciudadela. Lám.13. Plano de la Escuela de 
Botánica. Planta. Fachada. Sección. 
Data:  1871. 
Autor:  Josep Fontserè i Mestre (1829-1897) 
Font:  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 
Registre: C02.03 Projecte Parc de la Ciutadella. 17757 (13) 
Observacions: Reproducció integral. Alguns historiadors han confós aquest projecte amb el primer 
projecte de museu. Tanmateix, es tracta d’un altre edifici que havia de flanquejar l’entrada al parc 
orientada a l’Avinguda del Marquès de l’Argentera i que havia de servir d’Escola de botànica. Aquest 
error d’identificació es deu, provablement, al fet que Fontserè va plantejar solucions arquitectòniques 
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Descripció: Plano del parque y jardines en la Ex-Ciudadela de Barcelona. Lám. 2. Plano general de un 
parque y jardines.  
Data:  1871. 
Autor:  Josep Fontserè i Mestre (1829-1897) 
Font:  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 
Registre: C02.03 Projecte Parc de la Ciutadella. 17757 (21) 
Observacions: Reproducció integral. Les parcel·les del parc orientades al Paseo de la Industria (actual 
Passeig Picasso) estaven destinades a la secció de botànica: Hivernacles, gabinet de botànica, jardí 
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Descripció: Parques y jardines. Museo de botànica y mineralogia. 
Data:  1876, maig.  
Autor:  Josep Fontserè i Mestre (1829-1897) 
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1874. Q138. 10/62 
Observacions: Reproducció integral. Projecte per al Museu de botànica i mineralogia. Plantes baixa i 
primera i alçat de la façana principal. El museu comptava només amb dues ales separades per un vestíbul 
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Descripció: Proyecto de un edificio destinado á Muséo de Mineralogia y Botánica. Estudiado por el 
Arquitecto Municipal D. Antonio Rovira y Trias.  
Data:  1878, 16 de desembre.  
Autor:  Antoni Rovira i Trias (1816-1889) 
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1874. Q138. 10/62 
Observacions: Reproducció integral. Projecte definitiu per al Museu de Mineralogia i Botànica. Inclou 
plantes i alçats de totes les façanes, així com el plec de condicions per a la seva aprovació. Els articles 10 i 
11 versen sobre la coberta de teula vidrada plana i els coronaments de l’edifici, a base de maó i de 
pòrtland. Noti’s que, malgrat alguns canvis respecte els acabats escultòrics i ornamentació de façanes, el 
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Descripció: Procés fallit de subhastes públiques per a la construcció del museu.  
Data:  1879.  
Autor:  Diversos (Ajuntament de Barcelona i Comissió de la Ciutadella) 
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1874. Q138. 10/62 
Observacions: Reproducció parcial. 
- 4 de Febrer. Havent acordat iniciar una subhasta pública per a la construcció del museu, 
s’acorda l’import de licitació en 160.337,58 pessetes i es fixen les bases per a que els 
constructors presentin candidatura.  
- 8 de febrer. Es publica la licitació al Boletín Oficial de la Provincia.  
- 24 de febrer. Acaba desert el període de subhasta, sense que s’hagi presentat cap licitador.  
- 25 de febrer. Es proposa iniciar un nou procés de subhasta.  
- 14 de març. De nou es publica la licitació al Boletín Oficial de la Provincia. 
- 24 de març. Acaba deserta la segona subhasta, sense que s’hagi presentat cap licitador. 
- 31 de març. La Comissió proposa que sigui l’ajuntament mateix qui construeixi l’edifici.  
- 4 d’abril. El consistori decideix assumir la construcció de l’edifici, fixant un pressupost final de 
140.647 ptes.  
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Descripció: Procés de licitació de les vitrines de les sales d’exposició del museu.  
Data:  1881.  
Autor:  Josep Fontserè i Mestre (1829-1897) i altres.  
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1874. Q138. 10/62 
Observacions: Reproducció parcial. 
- 26 de setembre. Plec de condicions per a la construcció de les vitrines del museu. Inclou les 
condicions facultatives i econòmiques (amb una dotació de 43.845 ptes), així com plànols de 
Josep Fontserè. 
- 8 d’octubre. Es publica la licitació al Boletín Oficial de la Provincia. 
- 17 d’octubre. Es tanca la subhasta i s’adjudica la licitació al fuster Casimir Babot i Castelltort, 
que presenta una oferta de 40.770 ptes.  
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Descripció: Espediente relativo á las estátuas que han de colocarse en el edificio Museo Martorell.  
Data:  1882.  
Autor:  Eduard Batiste Alentorn (1855-1920) i Josep Fontserè i Mestre (1829-1897).   
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1874. Q138. 13/70 
Observacions: Reproducció integral.  
- 15 de juny. La comissió acorda contractar les escultures de la porta del Museu a l’escultor 
Eduard Batiste Alentorn 
- 25 de juliol. Eduard B. Alentorn presenta els esbossos i pressupost per a la realització de les 
escultures del museu, tot i que en comptes de mencionar a Jaume Salvador i Féliz de Azara, 
parla d’una escultura en honor del naturalista francès Georges Chrétien Cuvier. 5.500 duros.  
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Descripció: Petició per a la compra de mobiliari pel vestíbul del museu.  
Data:  1882, 28 d’agost.  
Autor:  Comissió de la Ciutadella.   
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1874. Q138. 10/62 
Observacions: Reproducció integral. Aquest document confirma que les obres del museu estaven 
totalment enllestides a l’estiu de 1882 i que ja s’estaven ultimant els darrers detalls de mobiliari referent 
al vestíbul. Aquesta font també indica que el dia 24 de Setembre de 1882, per les “fiestas y ferias de 
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Descripció: Autorització de pagament pels carreus de pedra emprats en la construcció.  
Data:  1883, 12 de març.  
Autor:  Comissió de la Ciutadella.   
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1874. Q138. 10/62 
Observacions: Reproducció integral. Aquest document és l’únic testimoni localitzat referent al 
contractista de la pedra utilitzada en la construcció, Josep Colomé. Els seus honoraris ascendien a 
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Descripció: Exposición Universal de Barcelona: Plano General: Abril de 1888. 
Data:  1888, Abril. 
Autor:  No informat. Elies Rogent? 
Font:  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 
Registre: C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals. 03900 
Observacions: Reproducció parcial. El conjunt destinat a ciències naturals queda dins del recinte de 
l’Exposició Universal de Barcelona, però queda exclòs de canvis d’usos, al marge de les activitats a 
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Descripció: Exposición Universal de Barcelona: Plano General: Abril de 1888. 
Data:  1888, Abril. 
Autor:  No informat. Elies Rogent? 
Font:  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 
Registre: C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals. 03900 
Observacions: Reproducció parcial. En el plànol apareix la versió definitiva dels projectes arquitectònics 
que es van realitzar dins del recinte de l’Exposició Universal. S’hi adjunta un detall de la façana de 
l’hivernacle, però no de l’Umbracle ni del Museu Martorell, que ja estaven consolidats dins la trama i 
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Descripció: Expediente referente á la instalacion del Museo de Ciencias Naturales en el Palacio de 
Ciencias. 
Data:  1892, 15 de febrer.  
Autor:  Diversos. Junta del Museo de Ciencias Naturales y Jardines Zoológico y Botánico 
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1892. 002-exp-029 
Observacions: Reproducció parcial. La junta del Museu de Ciències Naturals sol·licita la reforma del 
Museu Martorell. En el document al·ludeix a un suposat “estado lamentable” de conservació de les peces 
produït, en part, per les “pésimas condiciones del local que las contiene”, sense especificar quins 
problemes arquitectònics presentava un edifici que havia estat inaugurat tan sols vint anys enrere. Amb 
tot, proposa el trasllat temporal de la col·lecció al Palau de Ciències, edifici buit construït arran de 
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Descripció: Expediente referente á las reparaciones precedidas en la Sala de mineralogia y Biología 
del Museo de Ciencias Naturales, enlosado y entarimado sala Mineralogía . 
Data:  1908.  
Autor:  Diversos. Junta Municipal de Ciencias Naturales 
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1908. 021-exp-009 
Observacions: Reproducció parcial.  
- 24 de febrer de 1908. Informe relatiu a la necessitat de realitzar cales i reformar el paviment 
entarimat de la sala de Mineralogia i Geologia (ala nord), proper a l’esfondrament.  
- 29 de març. El fuster Joan Barnadas factura 1.794,48 ptes per les obres de refacció de 
l’entarimat de l’ala nord i l’arranjament de les seves vitrines.  
- 26 d’abril. El paleta Josep Oliva factura 1.414,45 ptes per les obres de refacció de l’entarimat 
de l’ala nord i l’arranjament de les seves vitrines. 
- 30 d’abril. El serraller Enric Baigol factura 42,30 ptes per les obres de refacció d’arranjament 
de les seves vitrines. 
- 4 de juny de 1908. Recepció de les obres de reparació de Bernadas, Oliva i Baigol.  
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Descripció: Expediente relatiu a serveis geològics. Ordre d’arranjament de la xemeneia del 
laboratori de mineralogia. 
Data:  1918.  
Autor:  Diversos. Francesc Marimon i Francesc Pardillo.  
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1918. 040-exp-015 
Observacions: Reproducció integral.  
- Març de 1918. Intervenció a la teulada per la refacció de la xemeneia del laboratori del Dr. 
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Descripció: Originales del esbozo del Museo de Cataluña Geología (Trabajo inédito). 
Data:  1932, 20 de gener.  
Autor:  Jaume Marcet Riba (1894-1963).  
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1932. 200-exp-001,  002 i 003 
Observacions: Reproducció parcial. Projecte no realitzat de construcció d’un nou edifici per acollir les 
col·leccions municipals de ciències naturals. No especifica emplaçament, tot i que es tracta d’un projecte 
colossal, una sala geològica, una galeria petrogràfica, una galeria mineralògica, una galeria fisiogràfica, 
una biblioteca de ciències naturals, una sala de cartografia, i una esplanada dedicada a l’ecologia i a les 
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Descripció: Expediente relativo a las obras de reparación del “Museo Zoológico” y del “Museo 
Martorell” del Parque de la Ciudadela, cuyas obres fueron adjudicades al contractista 
Don Eduardo Ysern.  
Data:  1943.  
Autor:  Diversos: Ramon Raventós Ferrerons. 
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1943. Q118. 267 
Observacions: Reproducció integral.  
- 10 de març. Publicació de les bases per al concurs d’obres de rehabilitació del Museu 
Martorell, destinades a reparar els desperfectes ocasionats durant la Guerra Civil: paviment 
hidràulic a la biblioteca, laboratori i despatxos. Repicat de cornises del terrat. Substitució de 
desaigües, canalitzacions i teules de la coberta. Reconstrucció de l’escalinata de la façana 
posterior i repintat de tots els interiors del museu.  Dotació pressupostària de 46.666,86 ptes.  
- 20 d’abril. Eduard Isern i Alié guanya el concurs per a la reforma del museu, adjudicat per un 
import de 73.794 ptes. 
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Descripció: Expediente relativo a las obras a ejecutar por administración en la biblioteca del Museo 
Martorell.  
Data:  1943.  
Autor:  Diversos: Ramon Raventós Ferrerons. 
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1943. Q118. 321 
Observacions: Reproducció integral.  
- 13 de juliol. Sol·licitud d’obres complementàries a les que es realitzaven paral·lelament (vegeu 
document anterior) referents a la pavimentació de la biblioteca, pintura de murs i tancaments 
i manteniment de vitrines de la mateixa estança. S’adjunta una previsió econòmica de 
19.185,70 ptes.  
- 17 de novembre. Aprovació de la dotació econòmica per a realitzar les obres 
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Descripció: Proyecto de reforma del Museo de Geología del Parque de la Ciudadela 
Data:  1958.  
Autor:  Arquitecte Raventós.   
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1958. 228-exp-001. 
Observacions: Reproducció integral. Projecte no realitzat de reforma del Museu de Geologia. Es pretenia 
dividir l’ala nord i sud, formant dues plantes independents. Aquesta intervenció preveia la subdivisió dels 
espais en petites sales d’exposició  que suposaven la construcció d’un parell de celoberts al bell mig de 
cada ala i la reconfiguració de les escales que flanquegen el cos central. En façana aquesta intervenció 
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Doc. 19  
Descripció: Expediente relativo a las obras a realitzar en el Museo de Geologia del Parque de la 
Ciudadela.  
Data:  1973.  
Autor:  Diversos: Joaquim de Ros i de Ramis (1911-1988). 
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1973. Q118. 296 
Observacions: Reproducció integral.  
- 8 d’octubre de 1973. Pressupost d’obres a realitzar al Museu de Geologia, centrades en 
renovació de sanitaris, sistemes de lampisteria i electricitat de la planta baixa. Substitució de 
l’antiga cuina de la planta primera per uns nous lavabos, construcció d’un laboratori i millora 
d’il·luminació de les sales d’exposició. Dotació d’1.000.000 de ptes.  
- 1 d’abril de 1974. Anunci del concurs públic obert per a la realització de les obres.  
- 28 de maig. Acta del concurs públic, amb única candidatura de Francisco Closa Alegret. 
- 22 d’agost. Adjudicació a Closa de les obres de reforma del museu.  
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Doc. 20  
Descripció: Proyecto de reforma del Museo de Geología del Parque de la Ciudadela 
Data:  1978, Març.  
Autor:  Joaquim de Ros i de Ramis (1911-1988). 
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1958. 228-exp-001. 
Observacions: Reproducció integral. Projecte no realitzat de reforma del Museu de Geologia. Es tornava 
a proposar la divisió de l’ala nord i sud en dues plantes independents comunicades amb el cos central. 
Aquesta intervenció preveia que les ales mantinguessin la seva estructura unitària a la planta baixa, però 
volia generar molts espais compartimentats a la nova planta primera, a la que s’havia d’accedir per dues 
escales de doble tram situades als extrems. En aquella planta nova s’hi posarien les sales d’exposició 
temporals, una sala d’actes, un magatzem, sanitaris, despatxos pels conservadors i el director, 
laboratoris i sales de classificació. Proposa, a més, la redistribució de dependències en espais 
preexistents sobre els que no calia fer una intervenció arquitectònica. La proposta de reforma d’interiors 
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Doc. 21  
Descripció: Proyecto de reforma y ampliación del Museo de Geología.  
Data:  1978, 16 de juny.  
Autor:  No informat.  
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1978. Q147 
Observacions: Reproducció parcial. Descripció textual del projecte de reforma i ampliació (vegeu Doc. 
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Doc. 22  
Descripció: Trabajos varios de restauración y conservación de carpintería, desagües e instalaciones 
en fachada y planta baja Museo de Geología.  
Data:  1982.  
Autor:  Diversos. Josep M. Casanovas.  
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1982. Q147. 76843 
Observacions: Reproducció integral.  
- 27 de febrer de 1982. Projecte de restauració i reorganització de serveis: conversió del 
soterrani en reserva del museu, reparació de les ales d’exposició, refacció del forjat i paviment 
de la planta segona i rehabilitació integral de la coberta, amb substitució de la claraboia, 
teulades i coronaments. Es preveia una dotació de 10.363.986 ptes. Provablement l’elevat 
cost de les obres van provocar que no s’autoritzés el projecte.  
- 27 de setembre de 1982. Es presenta un nou projecte de restauració de l’edifici amb una 
dotació de 2.286.519 i que se centra, tan sols, en la rehabilitació de la coberta i els seus 
desguassos, de la millora dels tancaments de fusteria i renovació de sistema elèctric.  
- 20 de desembre de 1982. S’adjudiquen les obres a NICSO S.L. per l’import de 2.240.689 ptes. 
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Doc. 23  
Descripció: Restauración de fachadas y consolidación de cornisas en el Museo de Geología.  
Data:  1984.  
Autor:  Diversos. Josep M. Casanovas.  
Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
Registre: 1984. Q134. 76843 
Observacions: Reproducció integral.  
- 2 de Juliol. Projecte de restauració de façanes, que inclou modificacions a les cobertes i els 
seus desaigües. Es preveu una dotació econòmica de 4.999.506 ptes. No hi ha indicis que 
confirmin la seva materialització, poc provable.  
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Doc. 24  
Descripció: Restauració, adequació i modernització del Museu de Geologia 
Data:  1986, Novembre.   
Autor:  Diversos. Josep Maria Gorgas i Vives. Rosario Nos i Alícia Masriera 
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1986. 225-exp-003. 
Observacions: Reproducció parcial. Projecte de reforma del Museu de Geologia. No materialitzat. Es 
pretenia restaurar l’edifici i fer-ne una redistribució dels espais interiors per tal d’ajustar-se als criteris 
museològics contemporanis. Es volia rehabilitar les façanes, transformar per complet la distribució del 
cos central i els sistemes de comunicació vertical (escales i ascensor) i la construcció d’una planta semi-
soterrani a les ales nord i sud per tal de duplicar l’espai expositiu. Es pretenia dotar l’obra amb un 
pressupost de 154.400.000 ptes. La memòria inclou els plànols del projecte dissenyat per l’arquitecte 
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Doc. 25  
Descripció: Protocol d’esponsorització de les obres de rehabilitació de la façana del Museu 
Data:  1988, 22 de setembre.   
Autor:  Diversos. SAPIC i Campanya per a la Millora del Paisatge Urbà. 
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1988. 230-exp-002. 
Observacions: Reproducció integral. Contracte de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’empresa SAPIC (Sociedad Anónima de Proyectos de Ingeniería y Construcciones) per esponsoritzar, a 
finals de 1988 i principis de 1989, la restauració dels exteriors de l’antic Museu Martorell. L’acció 
s’engloba en el marc de la campanya “Barcelona Posa’t Guapa” engegada per la regidoria de Millora del 
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Doc. 26  
Descripció: Projecte de remodelació de l’altell 
Data:  1989, setembre  
Autor:  G. Gustà 
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1989. Id 2655. 292-exp-019. 
Observacions: Reproducció integral. Es tracta d’un plànol referent a la remodelació de la segona planta, 
provablement englobat dins d’un altre projecte de reforma integral de l’edifici del qual només s’ha 
localitzat aquesta pàgina. Provablement fa referència a la proposta detallada en el següent document 
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Doc. 27  
Descripció: Avant-projecte de remodelació museològica i museogràfica 
Data:  1990, desembre.   
Autor:  Juan Muñoz i Ferran Claudin 
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1990. 222-exp-002. 
Observacions: Reproducció parcial. El museu va encarregar un informe de reforma museològica de la 
institució, en el qual es proposa l’execució d’una rehabilitació integral de l’edifici que no s’arribà a 
materialitzar. S’hi descriu els usos dels diferents espais del museu, posant de relleu de manera detallada 
les principals problemàtiques que se’n deriven. Es proposa la construcció d’una nova escala, l’excavació 
d’un soterrani i d’un nivell entresolat, la substitució del cel ras de les ales per un forjat practicable. Es vol 
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Doc. 28  
Descripció: Desperfectes a la biblioteca. 
Data:  1998.   
Autor:  Diversos. 
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1998. 221-exp-001. 
Observacions: Reproducció parcial.  Documents epistolars que certifiquen la proliferació de problemes a 
l’entorn de la conservació de l’edifici: 
- 7 d’abril de 1998. Incendi de la biblioteca. 
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Doc. 29  
Descripció: Instal·lació de la sala de fluorescència a l’ala sud. 
Data:  1998, setembre.   
Autor:  No informat 
Font:  Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AMCNB) 
Registre: 1998. Id 2656.  292-exp-020. 
Observacions: Reproducció parcial. Projecte i presentació de la nova sala “El color secret dels minerals”, 
a l’extrem meridional de l’ala sud, en la que a través d’envanets de pladur que contenen llums 
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En el present annex s’adjunten les fitxes dels documents fotogràfics recopilats i utilitzats durant la 
investigació. Es tracta de fonts que fan referencia de manera directa o indirecta a l’evolució històrica i 
arquitectònica de l’edifici del Museu Martorell. Les fitxes incorporen informacions referents a la 
identificació del document, així com una reproducció total o parcial i un apartat d’observacions amb les 
informacions més significatives per a entendre l’evolució estructural de l’edifici analitzat. 
 
Per a la realització d’aquest estudi s’ha consultat els següents arxius i fonts: 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella (AMDCV) 
Biblioteca de Catalunya (BC) 
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Descripció: Teulada de l’Umbracle en construcció. Exposició Universal de Barcelona de 1888. 
Data:  1888 
Autor:  Antoni Esplugas Puig (1852-1929) 
Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
Registre: AFB3-132. 2631 




Descripció: Museu de Geologia. 
Data:  1895 c. 
Autor:  Antoni Esplugas Puig (1852-1929) 
Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
Registre: AFB4-212. 2561 
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Descripció: Vista interior de l’ala nord 
Data:  1907, 20 de desembre. 
Autor:  no informat 
Font:  Xavier Ferrer 
Registre: Publicada a la revista “La Actualidad” Año II, 73. 
Observacions: Reproducció.  
 
Imatge 4 
Descripció: Museu Petrologich 
Data:  1908. 
Autor:  Franz Walker (1864-1951) 
Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
Registre: AFB3-117. 78230 
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Descripció: Tres dones sota l’escultura de Jaume Salvador, obra d’Eduard Alentorn, a la façana del 
Museu Martorell 
Data:  1916. 
Autor:  Carles Fargas i Bonell (1883-1942) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_FARGAS_X_01225 
Observacions: Reproducció.  
 
Imatge 6 
Descripció: Les alumnes de l’Institut de la Cultura i Biblioteca Popular per la Dona visiten el Museu. 
Data:  1913, 19 de febrer. 
Autor:  Frederic Ballell Maymí (1864-1951) 
Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
Registre: AFB3-117. S1-69-11 
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Descripció: Dolmen ubicat al Parc de la Ciutadella i que formava part del Museu Martorell 
Data:  1915. 
Autor:  Josep Salvany i Blanch (1866-1929) 
Font:  Biblioteca de Catalunya (BC) 
Registre: Fons Salvany SaP_190_13 




Descripció: Exterior de l’edifici del museu de Geologia i Ciències Naturals de Barcelona amb 
l’hivernacle al fons. 
Data:  1916. 
Autor:  Josep Maria Co i de Triola (1884-1965) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_CO_X_1459 
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Descripció: Museu de geologia amb umbracle al fons al parc de la Ciutadella 
Data:  1916 c. 
Autor:  Josep Maria Co i de Triola (1884-1965) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_CO_X_0744 




Descripció: Museu de geologia al parc de la CIutadella 
Data:  1916 c. 
Autor:  Josep Maria Co i de Triola (1884-1965) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_CO_X_0745 
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Descripció: Dolmen a l’entrada del museu de Ciències Naturals. 
Data:  1916 c. 
Autor:  Josep Maria Co i de Triola (1884-1965) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_CO_X_1461 




Descripció: Menhir a l’entrada del Museu de Ciències Naturals 
Data:  1916. 
Autor:  Josep Maria Co i de Triola (1884-1965) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_CO_X_1462 
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Descripció: Biblioteca i sala de juntes del Museu Martorell 
Data:  1917. 
Autor:  Josep Maria Co i de Triola (1884-1965) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_CO_18X24_538 




Descripció: Dos senyors treballant al laboratori del Museu Martorell amb animals dissecats 
Data:  1917. 
Autor:  Josep Maria Co i de Triola (1884-1965) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_CO_18X24_538 
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Descripció: Dos senyors treballant al laboratori del Museu Martorell amb animals dissecats 
Data:  1917. 
Autor:  Josep Maria Co i de Triola (1884-1965) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_CO_18X24_544 




Descripció: Dolmen del Parc de la Ciutadella de Barcelona 
Data:  1918. 
Autor:  Josep Salvany i Blanch (1866-1929) 
Font:  Biblioteca de Catalunya (BC) 
Registre: Fons Salvany SaP_447_01 
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Descripció: Façana del museu Martorell al parc de la Ciutadella 
Data:  1918 c. 
Autor:  Carles Fargas i Bonell (1883-1942) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_FARGAS_X_01454 




Descripció: Escultura de Jaume Salvador i entrada del Museu Martorell al Parc de la Ciutadella 
Data:  1921. 
Autor:  Rossend Flaquer i Barrera (1873-1947) 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_FLAQUER_X_0130 
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Descripció: Francesc, Emili i Josep Ma Ullés asseguts en un banc del Parc de la Ciutadella 
Data:  1922. 
Autor:  Emili Ullés i Daura.  
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_FULLESD_X_0233 




Descripció: Vista interior de l’ala sud 
Data:  1922. 
Autor:  no informat 
Font:  Museu Darder de Banyoles 
Registre: no informat 
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Descripció: Barana del Museu Paleogràfic de Barcelona 
Data:  1924. 
Autor:  Josep Salvany i Blanch (1866-1929) 
Font:  Biblioteca de Catalunya (BC) 
Registre: Fons Salvany SaP_833_09 




Descripció: Vista aèria del Parc de la Ciutadella i voltants 
Data:  1925-1930 c. 
Autor:  Josep Gaspar Serra (1892-1970) 
Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
Registre: AFB4-212. C_116_080 
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Descripció: Dos homes al parc de la Ciutadella tot cobert de neu 
Data:  1923. 
Autor:  Emili Ullés i Daura 
Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 
Registre: AFCEC_ULLESD_X_0915 




Descripció: Vista aèria dels barris de la Barceloneta i, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 
Data:  1927 
Autor:  Ajuntament de Barcelona 
Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
Registre: Q100 Urbanisme i obres. C_118_179 
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Descripció: Museu de Martorell 
Data:  1932. 
Autor:  Josep Brangulí (1879-1945) 
Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
Registre: AFB3-145. C_025_452 




Descripció: Vista aèria de la gran nevada de 1932 
Data:  1932, 12 de febrer. 
Autor:  Josep Ma. Segarra Plana (1885-1959) 
Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
Registre: AFB3-129. 44091 
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Descripció: Visita del Museu Martorell per les autoritats 
Data:  1945, 15 de maig. 
Autor:  Carlos Pérez de Rozas (1920-1990) 
Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 






Descripció: Fotoplànols de ciutats catalanes. Barcelona. 
Data:  1949. 
Autor:  Compañía Española de Trabajos Fotográmetricos Aéreos. 
Font:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
Registre: 1722 
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Descripció: Retrat de grup d’alumnes 
Data:  1955, 28 de novembre. 
Autor:  Paco López 
Font:  Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella (AMDCV) 






Descripció: Arc de Triomf i Parc de la Ciutadella. Barcelona. 
Data:  1960, 11 d’abril. 
Autor:  Servicios Aéreos Comerciales Españoles 
Font:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
Registre: RFSACE.18762 
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Descripció: Reportatge fotogràfic de l’incendi de 1998. 
Data:  1998, 8 d’abril. 
Autor:  J. Calafell 
Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
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